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 جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا  كلية التًبٌية كالتعليمعميد  
 السلاـ عليكم كربضة الله كبركاتو
 تدخل تحليل"لاع كملاحظة ما يلـز تصحيحو في ىذه الرسالة بعنواف ط ٌابعد 
 الدتوسطة بالددرسة الثامن الصف لطلابفي كتابة الإنشاء  الإندونيسية اللغة قواعد
 التى قدمتها الطالبة : "موجوكرطا 1 الحكومية الإسلامية
  إرما الفاناني:   الاسم
 دَُِِٓٔٔٗ:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
فنقدمها إلى سيادتكم مع الأمل الكبتَ في أف تتكرموا بإمداد اعتًافكم ابعميل 
  بأف ىذه الرسالة مستوفية الشركط كبحث جامعي للحصوؿ على الشهادة ابعامعة الأكلى 
 في قسم تعليم اللغة العربية، كأف تقوموا بدناقشتها في الوقت ابؼناسب. )1-S(
 لتقدير.ىذا، كتفضلوا بقبوؿ الشكر كعظيم ا
 كالسلاـ عليكم كربضة الله كبركاتو
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التجريد
لطلاب  كتابة الإنشاء اعد اللغة الإندكنيسية فيبرليل تدخل قو  .ََِِ. إرما الفاناني
موجوكرطا ُالصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
.الإنشاء كتابةقواعد،  الدخل : ت الكلمات ابؼفتاحية
تأثتَ اللغة الأكلى في اكتساب اللغة الثانية، عن الأجنبية غة تعليم الل لايخلو
سمى كتأثتَ اللغة الأكلى في اللغة الثانية تأثتَ سلبي كيككذلك في تعليم اللغة العربية. 
هو تدخل القواعد، لا فالتدخل الشائع في تطوير مهارة الكتابة تدخل اللغوم. أما لبا
 ُالصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  طلابالإنشاء لفي كتابة سيما 
عد اللغة الإندكنيسية في  أشكاؿ تدخل قوا برللموجوكرطا. كلذلك أرادت الباحثة أف 
موجوكرطا  ُلطلاب الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية الإنشاء كتابة 
 علاج لتقليلها.ذلك لإيجاد العوامل التي تسببها ك الك 
الوصفية. كأما طريقة  طريقة الكيفيةكقد استخدمت الباحثة في ىذا البحث ال
 يكعينة البحث العلمكالوثائق. ابؼقابلة ك ظة حطريقة ابؼلاهي فبؽذا البحث بصع البيانات 
ىي بصع  بؽذا البحثكطريقة برليل البيانات . ابالط َِ "  بعددJفصل الثامن "ىي ال
 ت كعرض البيانات كالإستنتاج. كتلخيص البياناالبيانات 
كتشتَ نتائج ىذه الدراسة إلى عدد أشكاؿ تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في 
 ُ" بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية Jالكتابة العربية لطلاب الصف الثامن "
. بكوياتدخلا  ُّا كصرفيتدخلا  ُْ تكوف منتدخلا ي ِٕطا. كجدت الباحثة موجوكر 
العلاج لتقليلها.اقتًحت بالإضافة إلى ذلك، كجدت الباحثة العوامل التي تسببها ك 
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ABSTRAK 
Irma Alfanani. 2020. Analisis Interferensi Kaidah Bahasa Indonesia dalam 
Menulis Karangan  Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mojokerto 
Kata Kunci : Interferensi Kaidah, Menulis Karangan.
Pembelajaran bahasa asing tidak luput dari pengaruh bahasa pertama 
dalam pemerolehan bahasa kedua, begitu juga dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Pengaruh bahasa pertama pada bahasa kedua yang berdampak negatif inilah yang 
disebut dengan interferensi bahasa. Adapun interferensi kaidah merupakan 
interfernsi yang sering terjadi dalam pengembangan keterampilan menulis, tidak 
terkecuali pada tulisan siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 
Mojokerto. Oleh karenanya, pada penelitian ini peneliti menganalisis bentuk-
bentuk interferensi kaidah bahasa Indonesia dalam keterampilan menulis siswa 
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mojokerto serta faktor-faktor 
penyebabnya dan solusi untuk meminimalisirnya. 
Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Sampel penelitian adalah siswa 
kelas VII J yang terdiri dari 20 siswa. Adapun analisis data dilakukan dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta 
penyimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah interferensi kaidah 
bahasa Indonesia dalam tulisan Arab siswa kelas VIII J Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 1 Mojokerto. Peneliti menemukan 27 bentuk interferensi, yang terdiri dari 
14 bentuk interferensi morfologi dan 13 bentuk interferensi sintaksis. Selain itu, 
peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menyebabkan adanya interferensi 
serta solusi untuk meminimalisirnya.  
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 خلفية البحث -أ
يرل إبراىيم  .الكتابة ىي مهارة أعلى من ابؼهارات اللغوية الأخرلمهارة إٌف 
ها بعة، أٌف الكتابة عملية عقلية يقـو بو الكاتب بتوليد الأفكار كترتيبعلي ربا
بؿمود كامل الناقة كطعيمة  قاؿ 1مها ثم كضعها بالصورة النهائية على الورؽ.يكتنظ
دفا رئيسٌيا في تعليم اللغة الأجنبية، كتكوف ىهارات اللغوية، ابؼأف الكتابة من أىم 
 2.حيث كانت فنا لغويا مهما كالكلاـ ك القراءة
استنادا إلى نتائج  أصبحت مهارة الكتابة ابؼعقدة مشقة بؼتعلمي اللغة العربية.
في كلية الأدب بابعامعة  البحث لشمس ستيادم لطلاب من قسم تعليم اللغة العربية
، تناؿ النتيجة بؼهارة الكتابة باللغة العربية عندىم َُِٔابغكومية جاكرتا في السنة 
. تعرؼ أٌف بعض ابؼشقات التي يواجهها الطلاب في ُ،َٕلايزاؿ منخفضا كىي 
في اللغة العربية، يجب على  3الكتابة منها ضعف إتقاف ابؼفردات كقواعد اللغة العربية.
كيعرؼ كيفهم قواعد خط  -النحو كالصرؼ-الكاتب أف يتقن القواعد اللغوية 
  4الكتابة العربية كاختيار الكلمات أك ابعمل ابؼناسبة.
                                                            
 ّ(شبكة الألوكة)، ص.  مهارة الكتابة ونماذج تعليمهاإبراىيم علي ربابعة،   ُ
)، ََِّبعديدة، ا(رياط: مطبعة ابؼعارؼ  طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمد كامل الناقة كرشدم أبضد طعيمة،   ِ
    ُٗٗص. 
 rotuT edoteM iulaleM awsisahaM hayibarA habatiK nalipmareteK natakgnineP ,idaiteS ismayS 3
 63 .h , )7102 ,nayaB-lA :atrakaJ( ayabeS
 barA asahaB tamilaK nusuyneM malad otrekowruP NIAI awsisahaM nahalaseK ,namtaruS 4
 nanusuS irad uajnitiD otrekowruP NIAI awsisahaM asahabreB nahalaseK sisilanA utauS(
 69.h ,)8102 ,gnilraT :otrekowruP( )barA asahaB tamilaK



































الإسلامية بؼدرسة ابؼتوسطة با الصعوبات التي كقعت على طلاب الصف الثامن
 ةإلى نتائج ملاحظ في تطوير مهارة الكتابة تدخل لغوم. نظر موجوكرطا ُابغكومية 
بابؼدرسة ابؼتوسطة  َُِٗسبتمبر  ُْحتى  أغسطس ُِالتاريخ في الباحثة 
 من أغلبهماثطلاب الصف الأٌف  تدٌؿ على، موجوكرطا ُابغكومية الإسلامية 
مثلا، بؼا كتب  5اللغة الإندكنيسية في كتابة اللغة العربية مرارا.قواعد  فيستخدمو 
"، فإنهم كتبوىا aynnarajalep irajalepmem haysiA aynaraduasالطلاب عبارة "
"تذاكر أختها عائشة دركسها". فجملة "أختها عائشة" إضافة باللغة العربية. كلا ب
ظهر بعض ئشة". رغم ذلك "أخت عاببرتاج ضمتَا متصلا "ىا" بل كفي أف يكتب 
-ukub. مثلا، بؼا كتب الطلاب أبظاء ابعمع "في الصرؼاللغوم أشكاؿ التدخل 
"كتاب كثتَ". إف صيغة ابعمع في اللغة العربية بؽا شكل  ب"، فإنهم كتبوىا ukub
خاص. كما في ابؼثاؿ، تستخدـ الكلمة الصحيحة في صيغة بصع التكستَ، أم 
 بكلمة "كيتيبه ".
الإسلامية اللغة العربية في ابؼدرسة ابؼتوسطة  درسمع م ةنتائج ابؼقابللى بناء ع
كاجو الطلاب ابؼشكلات في كتابة اللغة العربية. في مادة موجوكرطا،  ُابغكومية 
  6.ماؿ الطلاب في كتابة اللغة العربية إلى استخداـ قواعد اللغة الإندكنيسيةإنشاء، 
ىذا ؤنث، لأف ابؼذكر ك ابؼتصل بتُ ابؼ ضمتَالكتابة   خطأ شائعا فيجد ابؼدرس ك 
 اللغة الإندكنيسية. في قواعد كلا يستخدـلاينطق 
في  كبفا تقدـ ذكره، أٌف صعوبات الطلاب في تطوير مهارة الكتابة ظهرت
اللغة الأكلى  ف ٌأ، كفقا بؼا نقلتو فينا سعادة )seirFس (فريكيرل  قواعد اللغة العربية.
  ٕ.جنبيةالأة غلالم يفي عملية تعل ةماأك الدعاللغوم التدخل  ا فيسببكوف ست متعلملل
                                                            
 موجوكرطا ُفي ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  َُِٗأغوسطوس  ُِنتائج ابؼلاحظة  في يـو ابعمعة،  ٓ
ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية في  َُِٗأغوسطوس  َُنتائج ابؼقابلة مع مدرس اللغة العربية في الصف الثامن في يـو الإثنتُ،  ٔ
 موجوكرطا ُابغكومية 
 asahaB narajalebmeP malad aynnnanareP nad asahabreB nahalaseK sisilanA .hada’aS aniF 7
 5 .h .)6102 ,laisoS nad malsI idutS lanruJ :gnarameS( gnisA



































، كلما زادت الفركؽ بتُ اللغة الأكلى كاللغة )odaL treboR( ركبرت لادكقاؿ 
دخل اللغوم سبب الت ٖاللغة ابؼستهدفة.في تعليم ابؼستهدفة، زادت صعوبة ابؼتعلم 
قد عرفوا ة وياللغفي أكؿ دراستو الطلاب  لأفاللغة العربية. في عدـ إتقاف الطلاب 
متحكمة حيث تكوف اللغة الإندكنيسية إذا ، جيداالإندكنيسية كفهموا كأتقنوا اللغة 
 لديهم. من قواعدىا كترتيبها كما إلى ذلكعند تعلم اللغة العربية 
، يجب أف يكوف تابة للطلابة في بفارسة مهارة الكقجود مشلذلك، مع ك 
العربية.  مهارة كتابةواعد اللغة الإندكنيسية في قاللغوم في برليل التدخل لديهم 
الأخطاء  صبح برليل التدخل خطوة في عمل ابؼعلمتُ كالباحثتُ اللغويتُ لتحديدأ
ىذا التحليل ك  ٗم.نتائج التعل ٌ وفمقييثم  يةالعرباللغة  متعلموابها عمل اللغوية التي 
كالرجاء ىذا البحث، الطلاب.  ةكتابن أشكاؿ التدخل اللغوم في  بحث علل ضركرم ٌ
م ياللغة الإندكنيسية في تعل تدخلتقليل   فيحلابرليل التدخل اللغوم  أف يكوف
 اللغة العربية.
عبارة التدخل ىو  ف ٌأ، كفقا بؼا نقلو محمد موسى )latsyrC( كريستاؿيرل  
جنبية كيشتَ إلى خطأ ابؼتحدث م اللغة الأيكتعل ةعلم اللغة الإجتماعي استخدمت في
لعزيز اعبد ؼ كريستاؿ، يعر ٌ  كتأثتَا لرأم َُاتصالو بلغة أخرل. عقبعرفة اللغة بؼ
العصيلي أف التدخل في تعليم اللغة نقل ابؼتعلم أنظمة لغتو الأـ كقواعدىا إلى اللغة 
 ضعف إتقافحدث ابؼت دللاللغوم التدخل كسبب   ُُ.الثانية في الكلاـ أك الكتابة
 .التي قد درسها في اللغةكاستيعابو النظاـ 
                                                            
8
 5 .h ...,asahabreB nahalaseK sisilanA .hada’aS aniF
 barA asahaB narajalebmeP malad fitsartsnoK nad nahalaseK sisilanA .tayadiH piraS gnadnaN 9
 361 .h ,)4102 ,hanahkbutuK :uaiR(
 1 NsTM IIV saleK awsiS lakitamarG nad sigolonoF isnerefretnI .kkd ,alA asauM dammahuM01
 cibarA fo lanruoJ :gnarameS( )kitsiugniloisoS naijaK( barA asahaB narajalebmep malad suduK
 78.h ,)9102 ,gnihcaeT dna gninraeL
 َُُ)، ص. ََُِار العلـو اللغوم، (سورابايا: مطبعة د علم اللغة الإجتماعيمحاضرة في عفيف الدين دمياطي،  ُُ



































أما في  ُِم اللغة.يفي ابعوانب التجريبية، يدعم برليل التدخل منهج تعل
 أف يوٌفر أف برليل التدخل يدكن) yaluD(ك دكلام ) redroC(كوردير   فتَلالنظرية، 
 اللغةاكبساب للباحثتُ عن كيفية  ةستنتاجات كالأسس القويالبيانات كالا
عن "برليل تدخل  َُِٗأمهات النعمة في بحثها في السنة  تكما ذكر  ُّ.هاتعلمك 
اللغة الإندكنيسية النحوية كابؼفردتية في مهارة الكلاـ لطلاب معهد "الأمانة" 
في كشف تدخل البرليل  بٌينت قدرةالإسلامي ابغديث جونواعي كرياف سيدككارجا"، 
تحليل، يحصل ىذا ال بوجود الذ 41.ة الكلاـشكل الأخطاء كابغلوؿ في تعليم مهار 
بية، كخاصة م اللغة العر يلتحستُ تعل سعيا بواللغة العربية على مواد التقونً  متعلمو
 .تابة لطلابفي برستُ مهارة الك
 مناثة لظهور أعراض التدخل اللغوم لطلاب الصف المع الظواىر ابؼختلف
 تىتما، تابةموجوكرطا في تطوير مهارة الك ُبابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية الإسلامية 
 كتابة اللغةل في  تدخ ٌتاللغة الإندكنيسية التي بتحليل شكل التدخل في قواعد  ةالباحث
اللغة  قواعدابؼوضوع " برليل تدخل ت اختار أٌنها ، ما ذكر العربية. بناء على
الإسلامية بابؼدرسة ابؼتوسطة  ثامنلطلاب الصف الكتابة الإنشاء في  الإندكنيسية 
 موجوكرطا ". ُابغكومية 
 قضايا البحث -ب
لطلاب الصف كتابة الإنشاء اللغة الإندكنيسية في   أشكاؿ تدخل قواعد ما -ُ
 موجوكرطا؟ ُابغكومية  الإسلامية بابؼدرسة ابؼتوسطة ثامنال
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 نفس ابؼراجع ُّ
لاب تحليل تدخل اللغة الإندويسية النحىية والمفردتية في مهارة الكلام لط :ispirkS ,ham’iN nutahammU41
 lepmA nanuS NIU :ayabaruS(  اسيدووارجى معهد "الأمانة" الإسلامي الحديث جىنىاعي كريان
 28 ,)9102 ,ayabaruS



































كتابة الإنشاء ما العوامل التي تسبب تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في   -ِ
 موجوكرطا؟ ُابغكومية الإسلامية بابؼدرسة ابؼتوسطة  ثامنلطلاب الصف ال
لطلاب كتابة الإنشاء ما العلاج لتقليل تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في   -ّ
 موجوكرطا؟ ُابغكومية الإسلامية بابؼدرسة ابؼتوسطة  ثامنالصف ال
 أىداف البحث -ج
لطلاب الصف كتابة الإنشاء أشكاؿ تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في  بؼعرفة  -ُ
 موجوكرطا ُابغكومية الإسلامية بابؼدرسة ابؼتوسطة  ثامنال
كتابة الإنشاء العوامل التي تسبب تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في   عرفةبؼ -ِ
 موجوكرطا ُابغكومية  الإسلامية بابؼدرسة ابؼتوسطة ثامنلطلاب الصف ال
لطلاب  كتابة الإنشاءللغة الإندكنيسية في  العلاج لتقليل تدخل قواعد ا بؼعرفة -ّ
 موجوكرطا ُابغكومية  الإسلامية بابؼدرسة ابؼتوسطة ثامنالصف ال
 منافع البحث -د
 ىذا البحث لو فائدتاف، هما الفوائد النظرية كالفوائد التطبيقية.
 الفوائد النظرية -ُ
، كخاصة ةزيادة ابؼعارؼ في علم اللغة الإجتماعيىذا البحث كوف لي
اللغة الإندكنيسية في تعليم اللغة العربية للباحثة تدخل قواعد في 
نفسها، كلطلاب في قسم تعليم اللغة العربية في ابعامعة ابغكومية 







































 الفوائد التطبيقية -ِ
 علمي اللغة العربيةبؼ (أ)
في برستُ قدرة الطلاب على يدكن للمعلم إيجاد صيغة فعالة 
 الكلاـ.
 طلابل (ب)
ليكوف ىذا البحث زيادة العلـو كابؼعارؼ للطلاب في تطوير 
 مهارة الكلاـ باللغة العربية.
 للباحثة (ج)
ليكوف ىذا البحث زيادة ابؼعارؼ في علم اللغة الإجتماعية، 
كخاصة في التدخل اللغوم كلتكوف ابؼواد للتأمل الذاتي لتطوير 
 باللغة العربية. الكتابة مهارة
 للمؤسسة (د)
ليكوف ىذا البحث زيادة ابػزينة العلمية كمراجع في تعليم اللغة 
 العربية في ابؼستقبل.
 مجال البحث وحدوده -ه
 الباحثة في ضوء ما يلي: البحث من المجاؿ ابؼقصود، فحددت لكي لايخرج
 ابغدكد ابؼوضوعية -ُ
ىو برليل تدخل قواعد اللغة  العلمي ابؼوضوع في ىذا البحث برديد
بابؼدرسة ابؼتوسطة  ثامنلطلاب الصف الكتابة الإنشاء الإندكنيسية في  
خل اللغوم التدموجوكرطا. كما عرفنا أف  ُابغكومية الإسلامية 
الباحثة في تدخل النحو  تمتنوع، كلكن في ىذا البحث، حدد
 كالصرؼ.
 



































 ابغدكد ابؼكانية -ِ
 ُابغكومية  الإسلامية العلمي في ابؼدرسة ابؼتوسطةيجرم ىذا البحث 
 موجوكرطا.
 ابغدكد الزمانية -ّ
 . ََِِ-َُِٗيجرم ىذا البحث العلمي في العاـ الدراسي 
 توضيح الدوضوع -و
في ىذا القسم، ستقدـ الباحثة التعرض ابؼتعلق بعض ابؼصطلحات في موضوع 
 ىذه الدراسة، كىي كما يلي:
 التدخل اللغوم -ُ
الذم يؤدم  ةعلم اللغة الإجتماعي عبارة مستخدمة فيخل اللغوم التد
إلى الأخطاء اللغوية يسبب بؽجة اللغة الأـ ككلامها كقواعدىا ابؼؤثرة 
إلى اللغة الأجنبية شفهيا أك كتابيا، حيث كقع التدخل غالبا للناطقتُ 
 بللغتتُ نظرا على سببو احتكاؾ عنصر اللغة بعناصر لغوية أخرل.
 تابةالك -ِ
بؿتويات الأفكار ثم كضعها في شكل كتابي،  تعبتَالقدرة على ىي 
بداية من ابعوانب البسيطة ككتابة الكلمات حتى ابعوانب ابؼعتقدة  
كالإنشاء،كشكل الإتصاؿ مع الآخرين الذم لايقتصر بالوقت 
 كابؼكاف.
 الدراسات السابقة -ز
 التي تتعلق بهذا البحث، منها:أما في الدراسات السابقة فوجدت الباحثة البحوث 
 : أمهات النعمة اسم الباحثة -ُ
 َُِِٕٕٓٓ: د رقم التسجيل



































 : جامعة ابغكومية الإسلامية سوناف أمبيل سورابايا ابعامعة
 : كلية التًبية كالتعليم الكلية
 : قسم تعليم اللغة العربية القسم
 َُِٗ:   السنة
لنحوية كابؼفردتية في : برليل تدخل اللغة الإندكنيسية ا ابؼوضوع
مهارة الكلاـ لطلاب معهد "الأمانة" الإسلامي ابغديث جونواعي  
 كرياف سيدككارجوا
ىو أف ابؽدؼ من  ث أمهات النعمةالفرؽ بتُ ىذا البحث كبح
كابؼفردات  ن أشكاؿ تدخل النحوىو البحث ع أمهات النعمةبحث 
. سيدكارجوا"الأمانة" جونواعي كرياف لطلاب معهد  في مهارة الكلاـ
خل النحو كابؼفردات في مهارة تدالعلمي عن كيركز ذلك البحث 
تدخل إيجاد أشكاؿ . بينما في ىذا البحث، كاف ابؽدؼ ىو الكلاـ
 ثامنلطلاب الصف الالإنشاء  تابةكعد اللغة الإندكنيسية في  قوا
موجوكرطا، كيركز ىذا  ُبابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية الإسلامية 
 .كالتي تضمنت تدخل الصرؼ كالنحوالقواعد،  البحث في تدخل
 : أبضد لطفي مبارؾ اسم الباحث -ِ
 َََُِِِْ: د رقم التسجيل
 : جامعة ابغكومية الإسلامية سوناف أمبيل سورابايا ابعامعة
 : كلية  التًبية كالتعليم الكلية
 : قسم تعليم اللغة العربية القسم
 َُِٗ:   السنة



































الإندكنيسية الدلالي في الكلاـ باللغة العربية تدخل  : ابؼوضوع
لطلاب معهد "دار اللغة كالدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل 
 باسوركاف
ىو أف ابؽدؼ  ث أبضد لطفي مبارؾالفرؽ بتُ ىذا البحث كبح
ن أشكاؿ تدخل الدلالي في ىو البحث ع أبضد لطفي مبارؾمن بحث 
ة كالدعوة" الإسلامي السلفي "دار اللغلطلاب معهد  مهارة الكلاـ
خل الدلالي تدالعلمي عن . كيركز ذلك البحث راجي باقيل باسوركاف
إيجاد أشكاؿ . بينما في ىذا البحث، كاف ابؽدؼ ىو في مهارة الكلاـ
 ثامنلطلاب الصف الالإنشاء  تابةكللغة الإندكنيسية في  تدخل قواعد ا
كرطا، كيركز ىذا موجو  ُبابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية الإسلامية 
 .كالتي تضمنت تدخل الصرؼ كالنحوالبحث في تدخل القواعد، 
 : زائمة السيدة اسم الباحثة -ّ
 َََََْٖٕٕ:  رقم التسجيل
 : جامعة كاجاه مادل يوكياكرتا ابعامعة
 : قسم الدينية كمتعددة الثقافيات القسم
 ََِٗ:   السنة
 malad ek aisenodnI asahaB lakitamarG isnerefretnI: ابؼوضوع
 ibA nib ilA dah’aM VI takgniT awsisahaM siluT barA asahaB
 YMU bilahT
الفرؽ بتُ ىذا البحث كبحث زائمة السيدة ىو أف ابؽدؼ من 
بحث زائمة السيدة ىو البحث عن أشكاؿ التدخل النحوم 
الإندكيسي في مهارة الكتابة لطلاب ابؼستول الرابع بدعهد علي ابن 
. بينما في . كيركز ذلك البحث العلمي عن تدخل النحوYMU طالب
تدخل قواعد اللغة إيجاد أشكاؿ ىذا البحث، كاف ابؽدؼ ىو 



































بابؼدرسة ابؼتوسطة  لطلاب الصف الثامنالإنشاء  تابةكة في  الإندكنيسي
موجوكرطا، كيركز ىذا البحث في تدخل  ُابغكومية الإسلامية 
 .ؼ كالنحوكالتي تضمنت تدخل الصر القواعد، 
 البحث خطة -ح
 رتبت الباحثة ىذا البحث العلمي على ابػطوات الآتية:
 ، يحتوم ىذا الباب على بشانية فصوؿ.: مقدمةالباب الأول  -1
 خلفية البحث (أ)
 قضايا البحث (ب)
 أىداؼ البحث (ج)
 فوائد البحث (د)
 بؾاؿ البحث كحدكده (ق)
 توضيح بعض ابؼصطلحات (ك)
 السابقةالدراسات  (ز)
 خطة البحث (ح)
على كصف يحتوم ىذا الباب ، الباب الثاني : الدراسة النظرية -1
 :النظرم عن مفعوؿ البحث. كينقسمو إلى ثلاثة مباحث، ىم
 : مفهـو التدخل اللغوم ابؼبحث الأكؿ (أ)
 تعريف التدخل اللغوم )ُ(
 أنواع التدخل اللغوم )ِ(
 عوامل التدخل اللغوم )ّ(
 تدخل الصرفيمفهـو ال )ْ(
 مفهـو التدخل النحوم )ٓ(



































 : مفهـو مهارة الكتابة ابؼبحث الثاني (ب)
 تعريف مهارة الكتابة )ُ(
 مؤشرات مهارة الكتابة )ِ(
 تعريف الإنشاء كمشكلة تدريسو )ّ(
 : تطبيق برليل التدخل ابؼبحث الثالث (ج)
كفقا عٌبر ىذا الباب طريقة البحث ، الباب الثالث : طريقة البحث -1
 لنوع البحث. كيحتوم ىذا الباب على بطسة فصوؿ، ىم:
 نوع البحث (أ)
 بؾتمع البحث كعينتو (ب)
 طريقة بصع البياناب (ج)
 بنود البحث (د)
 طريقة برليل البيانات (ق)
، يحتوم ىذا الباب على مباحثة الباب الرابع : الدراسة الديدانية -4
 لنتائج البحث. كينقسمو إلى مبحثتُ، هما:
 ابغكوميةالإسلامية  ابؼتوسطة ابؼدرسة عن: ﵀ة  ابؼبحث الأكلى (أ)
 موجوكرطا ُ
 ىويٌة ابؼدرسة )ُ(
 تاريخ ابؼدرسة )ِ(
 الرؤية  )ّ(
 ابؼبعثة )ْ(
 : عرض البيانات كبرليلها ابؼبحث الثاني (ب)



































كتابة الإنشاء أشكاؿ تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في   )ُ(
الإسلامية بابؼدرسة ابؼتوسطة  ثامنلطلاب الصف ال
 موجوكرطا ُابغكومية 
العوامل التي تسبب تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في   )ِ(
بابؼدرسة ابؼتوسطة  ثامنلطلاب الصف الكتابة الإنشاء 
 موجوكرطا ُابغكومية الإسلامية 
بة كتاالعلاج لتقليل تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في   )ّ(
بابؼدرسة ابؼتوسطة  ثامنالصف اللطلاب  الإنشاء
 موجوكرطا ُابغكومية الإسلامية 
، كيحتول ىذا الباب على فصلتُ، الباب الخامس : خاتمة البحث -6
 هما:










































أ- يوغللا لخدتلا موهفم 
1- يوغللا لخدتلا فيرعت 
( شيرنيكWeinrichوباتك في موغللا لخدتلا تُبك قلطأ نم ؿكأ ) 
"Language in  Contacts: Finding and Problem."15  هنأو،لري لخدتلا  موغللا
 ابه ـوقي تيلا لرخلأا ةغللا رصانعب ةغللا ؾاكتحبا قلعتي اميف ةغللا ـاظن تَيغت
.تُتغللب فوثدحتبؼأُ ( تَح ؿاقChaer( انيتسوغأك )Agustina لخدتلا فإف ،)
.رثكأ كأ ةدحاك ةغل ةدعاق نع تافاربكلاا وى موغللإُ 
( ؿاتسيرك ديفاد ؼرعيDavid Crystal" ومجعم في ) Dictionary of 
Linguistics and Phonetics وى لخدتلا فأ ،"بغاثد  ـلاكلا ةداع ةعبت ؿوقنبؼا
.ةيناثلا ةغللا لىإ ـلأا ةغللا نم ةجهللا كأُٖ  دبع ؼٌرعي ،ؿاتسيرك ؿوقل ابسانم
بأ موغللا لخدتلا يليصعلا زيزعلا رثكأ اىدعاوقك ـلأا ةغللا تاداع عبت ملعتبؼا ف
لا ةغللا في رثأتت تىح اعبتاهسردي تيلا ةيناث.ُٗ 
                                                            
15Thoyib I.M dan Hasanatul Hamidah, “Interferensi Fonologis Bahasa Arab “AnalisisKontrastif 
Fonem  Bahasa Arab Terhadap Fonem Bahasa Indonesia pada Mahasiswa Universitas Al Azhar 
Bukan Jurusan Sastra Arab” (Jakarta: Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4 No. 2, 2017), 
65 
16Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 159 
17Abdul Chaer dan Agustina Leonie, Sosiolinguistik: Perkenalan Awal, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), h. 1 
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التدخل اللغوم معتبر بنقل سلبي الذم يعوؽ عملية تعليم اللغة 
كفي عملية تعليم اللغة الأجنبية كاللغة العربية، قد بحدث التدخل  َِالأجنبية.
كأتقن اللغة  مقد عرؼ كفهة وياللغفي أكؿ دراستو  تعلمابؼ اللغوم لأف
يحدث شفهيا أك كتابيا، حتى أصبح . كىذا التدخل يدكن أف جيداالإندكنيسية 
 أحد العراقيل في تعليم اللغة الأجنبية.
عبارة التدخل اللغوم ف بأ، ابؼذكورة ؿ بعض رراء العلماءمن خلا
الذم يؤدم إلى الأخطاء اللغوية يسبب  ةعلم اللغة الإجتماعي مستخدمة في
بؽجة اللغة الأـ ككلامها كقواعدىا ابؼؤثرة إلى اللغة الأجنبية شفهيا أك كتابيا، 
حيث كقع التدخل غالبا للناطقتُ بللغتتُ نظرا على سببو احتكاؾ عنصر اللغة 
 بعناصر لغوية أخرل.
 أنواع التدخل اللغوي -1
انب اللغة، سواء كاف مستول عموما، أٌف التدخل يحدث في كل جو 
 الصوتي أك الصرفي أك ابؼفرداتي أك النحوم أك الدلالي أك ابغركي أك الثقافي.
 (أ) التدخل الصوتي
ىو نطق صوت اللغة الثانية كما نطق صوت اللغة 
كأنو أيضا أحد أنواع التدخل الشائع الذم قد يوجد في  ُِالأكلى.
تعليم اللغة الثانية. كسينخفض ىذا التدخل كلما طاؿ الوقت في 
تعلم اللغة الثانية كتعمق فيها، كيزداد كلما كاف تعلم اللغة الثانية 
  ِِحديثا.
                                                            
 َُُص. ،... محاضرة في علم اللغة الإجتماعيمحمد عفيف الدم دمياطي،  َِ
 ٖٓـ)، ص.َُِٔ(مالانج: مكتبة لساف عربي، مدخل في علم اللغة الإجتماعيعفيف الدين دمياطي، محمد  ُِ
(الأردف: داركنوز ابؼعرفة،  العربيةالإنساق اللغوية والسياقات الثقافية في تعليم اللغة بؿمود محمد قدـك كمحمد حستُ السماعنة،  ِِ
 ّٖٖـ)، ص.َُِْ



































 (ب) التدخل الصرفي 
ىو تدخل الأنظمة الصرفية في اللغة الأكلى إلى الأنظمة 
 لصرفية في اللغة الثانة.ا
 (ج) التدخل ابؼفرداتي
ىو تدخل الكلمة من اللغة الأكلى عند التكلم إلى اللغة 
الثانية. من أنواع الكلمات التي كقع فيها التدخل: الأبظاء كالأفعاؿ 
كالصفات كالأحواؿ كحركؼ ابعر كحركؼ التعجب كالضمائر 
  ِّكأدكات التعريف كالتنكتَ.
 (د) التدخل النحوم
ىو تدخل تركيب ابعملة للغة الأكلى إلى تركيب ابعملة للغة 
الثانية. أم يدخل الطلاب الإندكنيسي نظاـ ترتيب الكلمات 
ابػاص باللغة الإندكنيسية إلى نظاـ ترتيب الكلمات ابػاص باللغة 
 العربية.
 (ق) التدخل الدلالي
 ىو التدخل من اللغة الأكلى إلى اللغة الثانية، عن طريق تغيتَ
معتٌ الكلمات في اللغة الثانية بنفس ابؼعتٌ الذم كجد في اللغة 





                                                            
 ٕٖص. ،..مدخل في علم اللغة الإجتماعيعفيف الدين دمياطي، محمد  ِّ
 ابؼراجعنفس  ِْ



































 (ك) التدخل ابغركي
ىو التدخل ابؼتعلق باستخداـ طريقة تبليغ شكل الاتصاؿ في 
بؼتحدث اللغة الأكلى اللغة الثانية كلكن باستخداـ شكل الاتصاؿ 
 حركيا كاف أك إشاريا.
 (ز) التدخل الثقافي 
ىو يدخل الشخص العادات كالثقافات في اللغة الأكلى إلى 
 اللغة الثانية عند التواصل باستخداـ اللغة الثانية.
 عوامل التدخل اللغوي -1
قيل أف التدخل ىو الثنائية اللغوية، حيث بردث ىذه ابغالة بسبب تأثره 
العوامل. عموما، بأف التدخل اللغوم ىو ابكراؼ اللغة بسبب ضعف  ببعض
إتقاف ابؼتحدث على اللغة التي درسها، كلكن ىناؾ عدة عوامل الأخرل التي 
 :ِٓتؤدم إلى التدخل، كىي فما يلي
 (أ) طبيعة ابؼهمة اللغوية 
حدكث التدخل يكوف إذا الشخص طلب منو أف يتًجم 
غة الثانية، فإف ىذه ابغالة بذبره أف نصا من اللغة الأكلى إلى الل
 يدخل اللغة الأكلى إلى اللغة الثانية.
 (ب) ضغط الاستعماؿ ابؼبكر
كحدكث التدخل قد يكوف أيضا في حالة اضطرار عند متعلم 
اللغة الثانية للتكلم باللغة الثانية، بينما لم يكمل دراستو في اللغة 
 اللغوم.الثانية، فإف ىذه ابغالة تؤدم إلى التدخل 
 
 
                                                            
 ٖٗ،...ص.مدخل في علم اللغة الإجتماعيعفيف الدين دمياطي، محمد  ِٓ



































 (ج) ضعف الرقيب
كانت القواعد في اللغة معيارا في استخداـ اللغة الصحيحة 
كابعيدة. لذلك، لو لم يكن لدل الشخص التأىل كالتصدر الكافي 
في قواعد اللغة الثانية، فسيتم تعطيل استخداـ اللغة الثانية بسبب 
 التدخل من اللغة الأكلى.
 الثانية(د) إتقاف اللغة الأكلى كاللغة 
إف متعلم اللغة الأجنبية أتقن اللغة الأكلى جيدا، إذا سوؼ 
يجد متعلم ىذه اللغة بعض الاختلافات بتُ لغتهم الأصلية كاللغة 
التي يدرسها ابغالية. لو ازدادت الاختلافات بينهما لكثرة الفرصة 
 بغدكث التدخل فيها.
 (ق) مكانة اللغة
ابؼستول الاجتماعي أحد العوامل  مكانة اللغة على كانت
للتدخل. إف التدخل من اللغة ابؼرقومة إلى اللغة الأدنى قد يكوف 
 لأسباب نفسية كبرستُ ابؼكانة الاجتماعية.
 (ك) ابؼوقف من اللغة الثانية
أهمية دراسة اللغة الأجنبية لظركؼ معينة كالعمل أك التعليم، 
اللغة الأجنبية فهذا يؤدم إلى بينما ابؼتعلموف قد لا يرغبوف في تعليم 
 التدخل.
 مفهوم التدخل الصرفي -4
ىو تدخل الأنظمة الصرفية في اللغة الأكلى إلى الأنظمة الصرفية في اللغة 
) كتثنيتو كتأنيثو كتعريفو كتصغتَه كبرويل larulpالثانية. مثاؿ ذلك بصع الاسم (



































) skiferpالسوابق ( الفعل من ماض إلى مضارع إلى أمر كنظاـ الاشتقاؽ كنظاـ
 ِٔ).skifa) كنظاـ الزكائد (skifus) كنظاـ اللواحق (skifniكنظاـ الدكاخل (
كشكل التدخل الشائع للإندكنيسيتُ تطبيق خاطئ لنظاـ العدد 
كابؼعدكد. مثلا، يقوؿ الإندكنيسي بصلة "اشتًيت ثلاثة قلم". أف ىذا ابؼثاؿ من 
اللغة الإندكنيسية كاللغة العربية أف  أىم ما يختلف بو نظاـ العدد كابؼعدكد في
كبؼا تأثر  ِٕابؼعدكد مفرد دائما كالعدد لا يعتقد بابؼعدكد تأنيثا كتذكتَا.
 الإندكنيسي بهذا النظاـ ثم طٌبقو في بصلة عربية فوقع التدخل الصرفي فيها.
 مفهوم التدخل النحوي -6
الثانية. في تعليم كيعتٍ أف يتدخل تركيب ابعملة من اللغة الأكلى إلى اللغة 
اللغة العربية، حيث ينقل الإندكنيسي نظاـ ترتيب الكلمات ابػاص باللغة 
كيظهر ىذا  ِٖالإندكنيسية في نظاـ ترتيب الكلمات ابػاص باللغة العربية.
التدخل في عدة أشكاؿ، منها بصع فعلتُ متتابعتُ دكف أف يفصل بينهما 
جع إلى البيت". كىي بصلة عربية حرؼ. مثلا، قوؿ بعض الإندكنيسيتُ "أريد أر 
بزضع أجزائها لنظاـ النحو الإندكنيسي الذم يسمح أف يضع فعلتُ متتابعتُ 
  ِٗفي ملة كاحدة بدكف حرؼ فاصل.
كشكل التدخل الشائع للإندكنيسي تطبيق خاطئ لنظاـ ابعملة الإبظية. 
مثلا، يقوؿ الإندكنيسي بصلة "الطلاب يدرس دركسهم" بعدـ مراعاة نظاـ 
التطابق في ابعملة الإبظية العربية بتُ ابؼبتدأ كابػبر في ابعنس كالعدد تأثرا بلغتهم 
                                                            
 ٕٖ... ص. ،مدخل في علم اللغة الإجتماعيعفيف الدين دمياطي، محمد  ِٔ
 ابؼراجع نفس  ِٕ
 ٕٖص. ... ،فس ابؼراجعن  ِٖ
-اللغة-في-الإندكنيسية-اللغة-تدخل-ّٖٕمقالات/ تدخل اللغة الإندونيسية في اللغة العربية،نصر الدين إدريس جوىر،  ِٗ
 .ََِِفبراير  ِّ، تم التحميل في التاريخ /ten.ibaranasil//:ptth lmthالعربية.



































ة عربية فوقع كبؼا تأثر الإندكنيسي بهذا النظاـ كطٌبقو في بصل َّالإندكنيسية.
 التدخل النحوم فيها.
 مفهوم مهارة الكتابة -ب
 تعريف مهارة الكتابة -1
 ُّاستخداـ اللغة في سياؽ تعليم اللغة.ابؼهارات اللغوية ىي القدرة على 
. كىي مهارة مهارة الكتابة ىي مهارة أعلى من ابؼهارات اللغوية الأخرلك 
 إنتاجية في ابؼهارات اللغوية إلى جانب مهارة الكلاـ.
أٌف الكتابة عملية عقلية يقـو بو الكاتب بتوليد يرل إبراىيم علي ربابعة، 
كيرل  ِّ.كضعها بالصورة النهائية على الورؽمها ثم يها كتنظالأفكار كترتيب
كتكوف ىدفا هارات اللغوية، ابؼأف الكتابة من أىم بؿمود كامل الناقة كطعيمة 
رئيسٌيا في تعليم اللغة الأجنبية، حيث كانت فنا لغويا مهما كالكلاـ ك 
) كما نقلو شمس ستيادم، أف الكتابة nawamreHكيرل ىرماكاف ( ّّ.القراءة
لى كصف بؿتويات العقل أك التعبتَ عنها، بداية من ابعوانب ىي القدرة ع
 ّْالبسيطة ككتابة الكلمات حتى ابعوانب ابؼعقدة كالإنشاء.
-الكتابة ليست كتابة ابغركؼ باليد أك تغيتَ الرموز الصوتية إلى الكتابة 
 تعبتَبل إٌنّا ىي مهارة لغوية تضمنت فيها القدرة على  ّٓفقط. -خط كإملاء
ابغياة كنفسها من خلاؿ بصي ل مستمرة كبصى ل اللغات ابؼختلفة.عن مواقف 
 ّٔ
                                                            
 ٖٖص. ... ،اللغة الإجتماعيمدخل في علم عفيف الدين دمياطي، محمد   َّ
 nalipmareteK adap oediV citamehT cibarA narajalebmeP aideM nagnabmegneP .irtsaluS 13
 ,gnihcaeT dna gninraeL cibarA fo lanruoJ :gnarameS( sTM IIIV saleK awsiS igaB aracibreB
 22.h ,)6102
 ّ...ص. يمو،مهارة الكتابة ونماذج تعلإبراىيم علي ربابعة،  ِّ
    ُٗٗ... ص. ،اللغة العربية لغير الناطقين بها طرائق تدريسمحمد كامل الناقة كرشدم أبضد طعيمة،  ّّ
 23.h ...,hayibarA habatiK nalipmareteK natakgnineP ,idaiteS ismayS43
(مالانج: مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية،  الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغير الناطقين بهانور ىادم،  ّٓ
  َُٓ)، ص. َُِٕ



































ىي  تابةمهارة الكنظرا ببعض التعريف بؼهارة الكتابة، كاستنبط منو بأٌف 
بؿتويات الأفكار ثم كضعها في شكل كتابي، بداية من  تعبتَالقدرة على 
ابعوانب البسيطة ككتابة الكلمات حتى ابعوانب ابؼعتقدة كالإنشاء،كشكل 
 الإتصاؿ مع الآخرين الذم لايقتصر بالوقت كابؼكاف.
 مؤشرات مهارة الكتابة -1
 :ّٕىناؾ بشانية مؤشرات بؼهارة الكتابة
تيب الكلمات العشوائية بحيث (أ) ترتيب الكلمة ىو القدرة على تر 
 تكوف بصل صحيحة كمفهومة.
(ب) تكوين ابعملة ىو القدرة على تكوين ابعملة بابؼفردات كالقواعد 
 ابؼعينة.
 (ج) برويل الكلمة ىو القدرة على برويل الكلمة ابػاطئة بكلمة مناسبة.
(د) كصف الصورة ىو القدرة على كصف الصورة ابؼعينة بابعمل أك 
 الفقرة.
(ق) تلخيص ابغوار ىو القدرة على تلخيص ابغوار الذم قد بظعو  
 كتابيا.
(ك) كتابة الفقرة ىي القدرة على تطوير الفقرة البسيطة بتًكيب صحيحة 
 كمناسبة.
(ز) كتابة ابؼقاؿ ىي القدرة على كتابة ابؼقاؿ البسيط التي تتكٌوف من 
 حوالي بطس إلى سبع فقرات.
على كتابة القصص اللغة العربية بتًكيب (ح) كتابة القصص ىي القدرة 
 صحيح كموضوع معٌتُ.
                                                                                                                                                                   
 ُِّ، ص. تعليم اللغة العربية للمبتدئين (الصغار والكبار)فتحي يونس،  ّٔ
 68-57 ,)0102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA 73



































 تعريف الإنشاء ومشكلة تدريسو -1
الإنشاء ىو الفرع من الكتابة العربية. الإنشاء ىو عملية التعبتَ أفكار 
إليو موضوعات اللغة العربية الناس كمشاعرىم كىو ابؽدؼ الذم تهدؼ 
إلى مرحلة تُ اللغة العربية للدارسأدخل الإنشاء في تعليم الكتابة  83بصيعها.
الكتابة المجهة. ىذه ابؼرحلة يكوف الدارسوف قد عرفوا ىجاء بضع مئات من 
الكلمات كتهيئوا ابؼمارسة الكتابة مستخدمتُ  الصيغ النحوية كالتًاكيب اللغوية 
التي مارسوىا. كفي ىذه ابؼرحلة يعطي الدارس بعض ابغرية في اختيار الكلمات 
كالصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة كلكن يبدأ في كتابة فقرة أك  كالتًاكيب
 93.فقرتتُ مع زيادة قدرتو على فنيات كأساليب الكتابة
كالكتابة في ىذه ابؼرحلة ينبغي أف تظل برت إشراؼ ابؼدرس. لأف 
الدارس لم يندفع  في الكتابة باللغة العربية مستخدما عادة التًبصة من لغتو إلى 
إلى اللغة العربية. كأنو ابؼعاجم الثنائية بؼتًبصا العربية. كيستخدـ الدارس  اللغة
يجتهد لاستخداـ ما يعرفو فقط كما استطاع أف يتعلمو من أنّاط كصيغ تقـو 
 04.على أساسها كتابة ابؼوجهة
 تطبيق تحليل التدخل اللغوي -ج
ابؼركبة تعريف التحليل في قاموس الطلاب ىو [حٌل] ارجاع بعض العناصر 
بينما في قاموس ابؼعاني، فإف التحليل ىو مصدر من  ُْبؼعرفتها كبرديد خصائصها.
الشيء إلى عناصره تفكتَ  عملية تقسيم الكل إلى إجزائو كرد ٌ[حٌلل] يعتٍ 
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 ِٕٔـ)، ص. ُّٗٗبتَكت : مؤسسة الرسالة، (الدوجو العملي لددرس الغة العربية عابد توفيق ابؽاشمي،  
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أما التدخل ىو نبيجة ابغدكث من نقل الكلاـ أك اللهجة في اللغة الأـ  ِْبرليلي.
 ّْإلى اللغة الثانية.
لإيجاد  خطوة في عمل ابؼعلمتُ كالباحثتُ اللغويتُبرليل التدخل ىو 
أشكاؿ التدخل في تعليم اللغة. يستخدـ برليل التدخل نّاذجتُ من برليل اللغة، 
 كبرليل الأخطاء.  برليل التقابلكىو 
ىو  برليل التقابل)، أف nagiraT rutnuG irneHقاؿ ىنرم جونتور تاريجاف (
مقارنة بتُ أنظمة اللغة الأكلى كاللغة الثانية التي يدرسها متعلم اللغة الأجنبية 
 ْْالاختلافات بتُ اللغتتُ. عرؼلتل
تعرؼ الاختلافات ابؼتناقضة بتُ اللغتتُ أك أكثر  برليل التقابلإف ىدؼ 
نب لإيجاد برستُ الأخطاء في ابعوا برليل التقابلكيتم إجراء  ْٓالتي تتم مقارنتهما.
 اللغوية في تعليم اللغة الأجنبية بسبب تأثتَ اللغة الأـ.
أٌما برليل الأخطاء ىو عملية التي يقـو بو الباحث فيها بدراسة الأخطاء 
كيهتم ىذا التحليل بتحديد  ْٔاللغوية بداية من برديدىا كتصنيفها كتفستَىا.
ك الإملاء أك خطأ في القواعد ا–الأخطاء كتصنيفها من جانبتُ: التصنيف اللغوم 
خطأ بسبب التدخل –كالتصنيف السببي  -الكلمات أك الدلالة أك الأصوات
 ْٕكما يهتم بتفستَ تلك الأخطأ.  -صدفياللغوم أك خطأ 
التدخل لإيجاد أشكاؿ التدخل برليل في سياؽ تعليم اللغة العربية، يحتاج 
من اللغة الأكلى في اللغة العربية. في مهارة الكتابة، أٌف التدخل اللغوم يدخل في 
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لإيجاد أشكاؿ التدخل  هدؼالذم ي التدخلمن خلاؿ برليل الصرؼ كالنحو. 
تعلم اللغة  ةجيحصل على نتيمتعلم اللغة الأجنبية  كوفأف ي رجاءكبرسينها، 
  .حصولا حقيقيا





































 نوع البحث -أ
بحثو؛ أك تم تفتيش " aisenodnI asahaB raseB sumaKتعريف البحث في "
برقيق؛ أم نشاط ابعمع كالإدارية كالتحليل كعرض البيانات بطريقة منهجية 
يتعرؼ البحث  ْٖأك اختبار فرضي لتطوير مبادئ عامة.كموضوعية بغل ابؼشكلة 
) كبحث fitatitnaukعموما، هما بحث باستخداـ الأسلوب الكٌمي ( على أسلوبتُ
). كفي ىذه الدراسة، تستخدـ الباحثة fitatilaukباستخداـ الأسلوب الكيفي (
 البحث الكيفي.
لرؤية كفهم  ةقطب ٌابؼ طريقة البحث الكيفيالبحث  بأف ٌ) kcilF(فليك  قاؿ
 كتايلور) nadgoB(بوجداف  بٌتُ  ْٗددة في دراسة العلاقات الاجتماعية.ا﵀ العلاقة
ت مكتوبة أك شفهية كلماالوصفية في  بيانات ال ينتج البحث الكيفي أف ٌ )rolyaT(
كيفي البحث ال أم أف ٌ َٓ.ابؼتأمل أك ابؼلاحظ بدكف جعل سلوكو فرضيةمن الفرد 
الإحصائية، أك  ةالكميبرصل من خلاؿ عملية  لا نتائجو نوع من طريقة بحثية التي
دؼ ابغصوؿ على فهم عميق بؼعتٌ الوراد كراء ابغقائق، بهكلكن برصل من كصف ا
  موجودة. لكل حقيقة
بينما في ىذا البحث، تستخدـ الباحثة طريقة الكيفية الوصفية. البحث الكيفي 
ابؼعينة، كلكن توصف فيها ماىية الوصفي ىو البحث الذم لايجرم لاختبار الفرضية 
يهدؼ ىذا البحث أف يصف الظواىر في  ُٓمن ابؼتغتَات أك الأعراض أك الظركؼ.
 لطلاب. كتابة الإنشاءموقع البحث عن التدخل اللغوم في  
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 ع البحث وعينتوتممج -ب
إفا بؾتمع ىذا البحث طلاب الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية 
ذا العدد كثتَ ثم حددت بعينتو موجوكرطا. كىو من تسعة فصوؿ. فه ُابغكومية 
) كىي إحدل طرؽ بصع البيانات gnilpmas evisoprupطريقة العينة الغرضية (ب
كي لا يستغرؽ أمدا   25الباحثة بدافع مؤكد. تومعتمدة على شيء بـتار أك معتُ، عٌين
ت الباحثة أحد الفصوؿ تار فتخ ىا إلى غاية الباحثة،ابعيدا ككقتا طويلا كأسرع ابذ
موجوكرطا بعدد  ُسلامية ابغكومية " بابؼدرسة ابؼتوسطة الإJفصل الثامن "ال منها
 .ابالط َِ
 طريقة جمع البيانات -ج
عملية مهمة في البحث. لأف ابؽدؼ الرئيسي في البحث بصع البيانات 
لذلك، يحتاج البحث إلى طريقة مناسبة ليجد معيار  ّٓللحصوؿ على البيانات.
 البيانات ا﵀ددة. أما في ىذا البحث، تستخدـ الباحثة طريقة بصع البيانات فما يلي:
 طريقة ابؼلاحظة -ُ
ىي طريقة بصع البيانات تعقد بإجراء بحث دقيق كتسجيل 
م تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة بعمع البيانات عن عملية تعلي ْٓمنتظم.
 ُالكتابة لطلاب الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 موجوكرطا.
 طريقة ابؼقابلة -ِ
ابؼقابلة عبارة عن بؿادثة موٌجهة في مشكلة معٌينة كعملية الأسئلة 
كالأجوبة الشفهية يواجو فيها شخصاف أك أكثر بعضهم البعض 
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موقف عند عملية تستخدـ ىذه الطريقة بعمع البيانات عن  ٓٓجسديا.
تعليم اللغة العربية كأشكاؿ التدخل كأسباب التدخل في مهارة الكتابة 
 موجوكرطا. ُبابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 طريقة الوثائق -ّ
ىي طريقة بصع البيانات من برليل سجل للأحداث ابؼاضية، سواء 
إف طريقة  )،onoyiguSكانت الوثائق مكتوبة أك مسجلة. يرل سوجيونو (
في ىذا البحث،  ٔٓالوثائق طريقة تكميلية لطريقة ابؼلاحظة كابؼقابلة.
لطلاب  الإنشاءكتابة تستخدـ الباحثة طريقة الوثائق بعمع البيانات عن  
موجوكرطا  ُفي الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 كابؼعلومات ابؼتعلقة بابؼدرسة.
 بنود البحث -د
 ٕٓىي رلة أك أشياء يستخدمها الباحث للحصوؿ على البيانات.بنود البحث 
 في ىذا البحث، تستخدـ الباحثة بنود البحث التالية:
 : بنود البحث ُ.ّاللوحة 
 بنود البحث طريقة بصع البيانات رقم
 صفحة ابؼلاحظة طريقة ابؼلاحظة ُ
 بؾموعة الأسئلة طريقة ابؼقابلة ِ
 طريقة الوثائق ّ
كثائق مكتوبة متعلقة بابؼدرسة 
كابؼلفات كالصور ك الوثائق 
 الأخرل ابؼتعلقة بالبحث.
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 طريقة تحليل البيانات -ه
برليل البيانات ىو نشاط التنظيم كالتجميع أية بيانات موجودة بناء على 
تضمن برليل البيانات أىم جزء في البحث،  ٖٓالتًكيز أك ابؼشكلة التي إرادة إجابتها.
ناؿ منو نتائج ابؼشكلة ابؼبحوثة. يستخدـ البحث الكيفي برليل البيانات لأف ست
)، كىي نّط الفكر الذم يربط بتُ ابغقائق ابؼوجودة fitkudni alopبنمط إستقرائي (
 ٗٓفي المجاؿ ثم يستنتجها الباحث عموما.
) كفقا fitkaretni ledomيستخدـ ىذا البحث برليل البيانات بنموذج تفاعلي (
 :َٔ)، مع ابػطوات التاليةnamrebuH) كىوبرماف (seliMمايلز (بؼا 
 بصع البيانات -ُ
ىو خطوة كاجبة يقـو بها الباحث في البحث. يقاـ بصع البيانات 
لنيل ابغقائق في المجاؿ ثم يقاـ بعد ذلك التحليل لنيل الاستنتاج من 
البحث. في ىذا البحث، بذمع الباحثة البيانات عن كتابة الطلاب 
ملية تعليم الكتابة كأسباب التدخل في كتابة الطلاب في الصف الثامن كع
موجوكرطا من خلاؿ طريقة  ُبابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 ابؼلاحظة كابؼقابلة كالوثائق.
 تلخيص البيانات  -ِ
ىو نشاط التلخيص كاختيار النقط الرئيسية كالتًكيز كالبحث عن 
في عملية تلخيص  ُٔت ابؼوجودة في المجاؿ.ابؼوضوع كالنمط من البيانا
. البيانات، لابد على الباحث يقدر بذميع البيانات كفق تركيز البحث
كيتم ذلك، حتى يكوف الباحث أسهل كأكضوح في تقدنً البيانات ابؼطابقة 
 على تركيز البحث.
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بينما في ىذا البحث، فقد حددت الباحثة تركيز البحث  في تدخل 
لطلاب الصف الثامن  الإنشاء العربيكتابة ندكنيسية في  قواعد اللغة الإ
موجوكرطا. إذا كجدت الباحثة  ُبابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
بعض البيانات الأخرل ابػارجة عن حدكد البحث، فيسهل تلخيص 
 البيانات لدل الباحثة في ىذه ابغالة أف بذد البيانات ابؼطلوبة.
 عرض البيانات -ّ
)، namrebuH) كىوبرماف (seliMبيانات كما قالو مايلز (عرض ال
 ِٔككما نقلو الإماـ، عدد من ابؼعلومات ابؼرٌكبة كبسٌكن منها استنتاجها.
تعرض البيانات ابؼستنتجة في شكل كصفي. كابؽدؼ منو زيادة فهم 
 ابؼعلومات ابؼوجودة كيكوف مراجعا في الاستنتاج.
 استنتاج -ْ
يجيب على تركيز البحث بناء على نتائج ىو نتيجة البحث التي 
يعتٍ الاستنتاج سيكوف من سلسلة الأنشطة البحثية  ّٔبرليل البيانات.
عملية بصع البيانات  بعدكبرليل البحوث. كستكوف ىذه عملية أختَة 
كتلخيص البيانات كعرض البيانات. يقدـ الاستنتاج في شكل كصفي 
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 موجوكرطا 1الحكومية الإسلامية لمحة عن الددرسة الدتوسطة  -أ
اللمحة كابؼعلومات عن ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية يحتوم ىذا ابؼبحث على 
 46موجوكرطا. ُابغكومية 
 ىويّة الددرسة -ُ
 موجوكرطا ُابغكومية  الإسلامية ابؼدرسة ابؼتوسطة : اسم ابؼدرسة (أ)
 )A: أ ( مرتبة التصديق (ب)
 ُُ: شارع رادين أجيغ كارتيتٍ رقم   العنواف (ج)
 : فوغكيغ  الناحية 
 : موجوكرطا  ابؼنطقة 
 : جاكل الشرقية  الولاية 
 ُُُْٗٓ) َُِّ: ( رقم ابؽاتف (د)
 di.hcs.otrekojom1iregenstm@ofniالرسالة الإلكتًانية :  (ق)
 الدكتور أندكس نور ىادم ابؼاجيستتَ:  مدير ابؼدرسة (ك)
 تاريخ الددرسة -ِ
موجوسارم أف ييبدأ بالتغيتَ ابغكومية كقفت ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية 
 amagA uruG nakididnePكضع تربٌية معٌلم الدين ابغكومية ستة سنوات (
) إلى irasojoM gnawa-gnawAأكاغ موجوسارم (-أكاغ) في hT 6 iregeN
ابغكومية موجوسارم، كفقا بؼرسـو كزارة الدينٌية رقم الإسلامية ابؼدرسة الثانوية 
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 NAGP. حيث بذب تربٌية معٌلم الدين ابغكومية ستة سنوات (ُٖٕٗلعاـ  ُٔ
ابغكومية الإسلامية موجوسارم أف تدمج إلى ابؼدرسة ابؼتوسطة  )hT 6
موجوسارم، لأف يحظر القرار رسة الثانوية الإسلامية ابغكومية سارم كابؼدموجو 
في منطقة كاحدة. فلابد كل  -تربٌية معٌلم الدين ابغكومية-أف يكوف مؤسستتُ 
كىي ابؼدرسة  ،مؤسسة أف تأخذ مستول تعليمي ربظي بؼدة ثلاث سنوات
ف التاسع ابغكومية بداية من الصف السابع إلى الصالإسلامية ابؼتوسطة 
بداية من الصف العاشر إلى الصف كالثاني الإسلامية ابغكومية كابؼدرسة الثانوية 
موجوكرطا ربظيا  ُابغكومية الإسلامية عشرة. لذلك كقفت ابؼدرسة ابؼتوسطة 
 حتى الآف. ُٖٕٗمارس  ُٔفي 
 الرؤية -ّ
 كابؼبصرة للبيئة.برقيق ابؼدرسة ابعودة الدينية كابؼتفٌوقة في العلـو كالتكنولوجيا 
 البعثة -ْ
 زيادة الإيداف كالتقول من خلاؿ تعليم كتعويد الدراسة الإسلامية.  (أ)
 غرس الشخصية من خلاؿ تعويد القيىم الإسلامية كالثقافة الوطنية. (ب)
 برستُ عملية التعليم كالتوجيو فٌعالا لتحقيق الإبقاز. (ج)
 مواىب الطلاب كرغبتهم كإمكانياتهم.زيادة استخداـ التكنولوجيا لتطوير  (د)
 جعل بيئة ابؼدرسة ابؼثالية كابؼساهمة للتعٌلم.  (ق)







































 عرض البيانات وتحليلها -ب
لطلاب الصف كتابة الإنشاء أشكال تدخل قواعد اللغة الإندونيسية في   -1
 موجوكرطا 1الحكومية الإسلامية الثامن بالددرسة الدتوسطة 
بابؼدرسة  "Jكتابة طلاب الصف الثامن "ل ملاحظة الباحثة نظر إلى نتائج
 ِْحتى  ََِِمارس  ُٕموجوكرطا في  ُابغكومية الإسلامية ابؼتوسطة 
، كيجد عدد تدخل اللغة الإندكنيسية في كتاباتهم. حيصل تدخل  ََِِمارس 
قواعد اللغة الإندكنيسية في كتابة الطلاب من البيانات عن كثائق صفحة عمل 
 الطلاب كملاحظة الباحثة. صفحة عمل الطلاب بشكل الإنشاء بدوضوع 
تدخل ال. يتضمن في الباب الأكؿ من ابؼستول الأكؿ"أعمالنا اليومية" 
 تدخل النحوم.التدخل الصرفي ك الالقواعد من 
 " عن أعمالنا اليوميةJ: كتابة طلاب الصف الثامن " ُ.ْالصورة 
 التدخلأشكاؿ  ُْبيانات تدخلا، تتكوف من  ِٕكجدت الباحثة 
كستعرض الباحثة البيانات ابغصوؿ  56النحوم. التدخلأشكاؿ  ُّالصرفي ك 
 ي:كنتائج برليلها فما يل
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 تدخل الصرفيال(أ) أشكال  
تدخل الصرفي ىو تدخل الأنظمة الصرفية في اللغة الأكلى إلى ال
 الأنظمة الصرفية في اللغة الثانية. 
 
 عن أعمالنا اليومية" Jالتدخل الصرفي في كتابة طلاب الصف الثامن ":  ِ.ْالصورة  
الإنشاء في كتابة تدخل الصرفي الاؿ شكأكجدت الباحثة أربعة عشر 
تدخل الصرفي ما ال. كتشمل بعض أشكاؿ "Jالثامن "الصف  لطلاب
 يلي:
 " Jالصف الثامن "في كتابة طلاب  تدخل الصرفيالأشكاؿ :  ُ.ْاللوحة 
 رقم الجملة التصويب
أىناى أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػاٍوًـ ثميا أىٍستىًحم  ثميا 
ي ثميا أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورى 
 أيصىلًٌ
 ة  لا  ص  و  أىناى أىٍستػىٍيًقظي ثميا أىٍغتىًسلي 
 رو  ط ف  ال  ل  او  ن  ت  و  
 ُ
يكىبػىٍعدى ذ  
 ِ ح  ب  ص   ة  لا  الص ًلكى أىناى كىبػىٍعدى ذ   حى ب ٍص  ال ًلكى أيصىلًٌ
 ّ اء  ش  ع  ال  ة  لا  ص  أ أىناى  اءى شى ع ًي ال ٍل ًٌصى أي 
ي اٍلعىٍصرى كىأىتػىنىاكىؿي اٍلًغدى اءى 
 أيصىلًٌ
 
 ْ ر  و  ط ف  و   ر  ص  ع  ال  ة  لا  ص  أىناى 
أىٍستػىٍيًقظي فيٍ السااعىًة ابػٍىاًمسىًة ثميا أيصىلًٌي 
 م  ح ًتى س ٍأى الص ٍبحى ثميا 
أىٍستػىٍيًقظي فيٍ السااعىًة ابػٍىاًمسىًة ثميا 
 م  ح  ت  اس  و   ح  ب  ص   ة  لا  ص  
 ٓ



































 ٔ الدىٍرس اد  د  ع   إ  نا  أ  أيًعد  الداٍرسى 
 ٕ حي ي ٍتًى ًس ٍ أى ناى أى  م  ل  ع  ت   دى ع ٍبػى  التػاعىل ًم، أىناى أىٍستًى ًٍيحي بػىٍعدى 
 ٖ ل م  ع  ت  و   صىلاى ة ٍبػىٍعدى  بػىٍعدى الصالاى ًة كالتػاعىل م ً
 او ل  ن  ت  أىٍذىىبي ًإلىى اٍلمىٍدرىسىًة بػىٍعدى  ر ًو ٍطي في ال ٍ ؿ ًأىٍذىىبي ًإلىى اٍلمىٍدرىسىًة بػىٍعدى تػىنىاكي 
 ر  و  ط ف  ال 
 ٗ
أىٍدريسي فيٍ  ىح  ى الض ل  ص  بػىٍعدى  أىٍدريسي فيٍ اٍلفىٍصل ً ىحى الض  بػىٍعدى صىلاى ة ً
 اٍلفىٍصل ً
 َُ
بػىٍعدى اٍلإً ٍسًتٍحمى اًـ أيًعد  لًلذًٌىىاًب ًإلىى 
 اٍلمىٍدرىسىة ً
أيًعد  لًلذًٌىىاًب ًإلىى  م  ح  ت  اس   د  ع  ب  
 اٍلمىٍدرىسىة ً
 ُُ
 و   ة ًسى ام ًابػٍى  ة ًاعى السا  في ٍ ق ًائ ًقى دى  نى كىًعٍشرًي ٍ ة ًسى ام ًابػٍى  ة ًاعى السا  في ٍ
 ن  و  ر  ش  ع 
 ق  ي  ق  د  
 ُِ
و خَ  س ة  فيٍ السااعىًة السااًدسىًة  فيٍ السااعىًة السااًدسىًة كىبطىًٍس دىقىاًئق ً
 د ق ائ ق  
 ُّ
 ُْ الداٍرسى فيٍ السااعىًة الثااًمنىة ً أ د  ب  ي   الداٍرسى فيٍ السااعىًة الثااًمنىة ً يػيٍبدى أي 
تدخل الصرفي السابقة، حٌللت الباحثة الكمن بعض أشكاؿ 
 في عدة تصنيفات الأخطاء التالية:
 فعل الفاعلعن  استخدام اسم الدصدر للتعبير) 1( 
في ابعملة الأكلى حتى ابعملة السادسة، كتب 
فعل ابؼضارع. كما في عن الطلاب اسم ابؼصدر للتعبتَ 
ابعملة الأكلى إلى ابعملة ابػامسة، يستخدـ الطلاب  



































فعل ابؼضارع. إف كلمة "صلاة" عن كلمة "صلاة" للتعبتَ 
صيغة اسم ابؼصدر التي ليس بؽا نفس معتٌ بكلمة 
يصٌلي". يتأثر الطلاب باللغة الإندكنيسية. -"صٌلى
 فعل " في اللغة الإندكنيسية معتٌtalohSكتضٌمنت كلمة "
كلمة "صلاة"   شتَلذلك، ت ٔٔ).fitisnartni abrevالاـز (
تها. أما في اللغة العربية، معتٌ الفعل بدكف تغيتَ صيغإلى 
لا تضمنت كلمة "صلاة" معتٌ الفعل، بل ىي كلمة 
كلمة ، يستخدـ الطلاب  ابعملة السادسةبؼثل الاسم. كبا
 فعل ابؼضارع "أيًعد ". فابعملةعن "إعداد" للتعبتَ 
  الصحيحة ىي "أيًعد  الداٍرسى ".
 اسم الدصدرعن ) استخدام الفعل للتعبير 1(
بـتلفا للأخطاء السابقة، في ابعملة السابعة إلى 
في استخداـ الفعل  الأخطاءكيجد ابعملة ابغادية عشر، 
. كذلك لأف يقع أف يكوف إسم ابؼصدر ينبغيالذم 
اللغة العربية،  في قواعد  الفعل بعد ظرؼ الزماف "بعد". 
فلابد أف يحٌوؿ  كلمة التي تكوف مظركؼ ىي الاسم.
الفعل أكلا إلى ابؼصدر. كابؼصدر اسم يدؿ على ابغدث 
كيتأثر الطلاب بقواعد اللغة  ٕٔبؾردا من الزماف.
ع الفعل بعد ظرؼ ض ًحيث يجوز أف يي الإندكنيسية، 
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كبابؼثل،  .دكف أف يفصل بينهما حرؼ "haletesالزماف "
 ".RP nakajregnem haletes alob niamreb imak"
كتب ،  ابعملة الثامنةك  ابعملة السابعةكما في 
الطلاب كلمة "تػىعىلامى" بصيغة فعل ابؼاضي كبعدـ حرؼ 
فاصل بتُ ظرؼ الزماف كالفعل. فلابد أف بري واؿ كلمة 
فلابد ، ل م". ككذلك في ابعملة التاسعةعى "التػى "تػىعىلامى" إلى 
في ك ". ر ًو ٍطي في ال ٍ اكيؿ ًنى " إلى "تػى رى و ٍطي في ال ٍ اكىؿي نى كلمة "تػى أف بري واؿ  
ة". كفي لاى ى" إلى "صى لا كلمة "صى بري واؿ  ، العاشرةابعملة 
" إلى ما حى تى "اس ٍبري واؿ كلمة ، ابغادية عشرابعملة 
  اـ".مى ح ٍت ًس ًٍلا "ا ٍ
 د والدعدود) استخدام العد1(
د ابؼعدكد ىي الأخطاء في نظاـ العدالأخطاء 
يسيتُ. ىذه الشائع في تعليم اللغة العربية لطلاب الإندكن
د كابؼعدكد في قواعد اللغة ابغالة لأف نظاـ العد
الإندكنيسية لو اختلافات كبتَة مع قواعد اللغة العربية. 
ندكنيسية، لا يتأثر ابؼعدكد للعدد. أف ابؼعدكد في اللغة الإ
 ٖٔتذكتَا.د لا يعتقد بابؼعدكد تأنيثا ك مفراد دائما كالعد
فيجب على ابؼعدكد أف يعتقد  بينما في اللغة العربية،
د أف يعتقد رادا أك تثنيا أك بصعا كيجب العدد مفالعد
 ابؼعدكد تأنيثا أك تذكتَا.
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كما في ابعملة الثانية عشر، كتب الطلاب 
"عشركف دقيق". كلمة "دقيق" معدكد من "عشركف" 
لتلك كبذب عليها أف تكتب بصيغة ابعمع. فالصواب 
". كبابؼثل ق ًائ ًقى دى  نى كىًعٍشرًي ٍ ة ًسى ام ًابػٍى  ة ًاعى السا  في ٍابعملة ىي "
في ابعملة الثالثة عشر، كتب الطلاب "بطسة دقائق". 
ده تذكتَا، رغم م ابؼفراد من ابؼعدكد تأنيثا فعدلو كاف اس
أٌف صيغة بصعو تذكتَا. كاسم ابؼفرد من الكلمة "دقائق" 
ده تذكتَا. فابعملة أف يكوف عد ىو "دقيقة". فلابد
 الصحيحة ىي "فيٍ السااعىًة السااًدسىًة كىبطىًٍس دىقىاًئًق".
 ) تغيير الفعل الدعلوم إلى الفعل المجهول4( 
في ابؼعلـو كالفعل المجهوؿ لو شكل بـتلف ل الفع
 اللغة الإندكنيسية بؽا ةعداللغة العربية. في الواقع، قا
بؼعلـو كالفعل الاختلافات الصرفية أيضا بتُ الفعل ا
ل ابؼعلـو في اللغة عطي الفعالمجهوؿ. يغلب أف ي
) كيعطي -reb nad -em skiferpالإندكنيسية السوابق (
 ٗٔ).-ret nad -id skiferp( ل المجهوؿ السوابقالفع
كعلامة المجهوؿ العربي لفعل ابؼاضي ىي يضٌم أكلو 
أما علامة المجهوؿ العربي لفعل كيكسر ما قبل أخر. 
كما في  َٕابؼضارع ىي يضٌم أكلو كيفتح ما قبل أخر.
ابعملة الرابعة عشر، لا يحٌوؿ الطلاب كلمة "يػىٍبدى أي" 
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بصيغة بؾهوؿ. لذا فإف ابعملة الصحيحة ىي "يػيٍبدى أي 
 الداٍرسى ".
طلاب الإنشاء ل في كتابة كبفا تقدـ برليلو التدخل الصرفي
 ُ" بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية J"الصف الثامن 
 موجوكرطا، فنتيجتو كما يالي:
 : نتيجة برليل التدخل الصرفي ِ.ْاللوحة 
 رقم الجملة نتيجة التحليل
أخطأ الطلاب في استخداـ اسم ابؼصدر للتعبتَ 
. تأثرا باللغة الإندكنيسية عن الفعل ابؼضارع
الإندكنيسية " في اللغة talohSضٌمنت كلمة "ك 
كفي اللغة  ).fitisnartni abrevمعتٌ فعل الاـز (
العربية، كلمة "صلاة" ليس بؽا نفس ابؼعتٌ 
يصٌلي". فابعملة الصحيحة ىي -بكلمة "صٌلى
 ثميا أىٍستىًحم  ثميا أيصىلًٌي ثميا 
"أىناى أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػاٍوًـ
 أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورى ".
ثميا أىٍغتىًسلي أىناى أىٍستػىٍيًقظي 
 رو  ط ف  ال  ل  او  ن  ت  و   ة  لا  ص  و  
 ُ
كتب الطلاب ىذه ابعملة باستخداـ اسم 
الفعل ابؼضارع تأثرا باللغة عن ابؼصدر للتعبتَ 
ًلكى فابعملة الصحيحة ىي "كىبػىٍعدى ذ   الإندكنيسية.
 ".حى ب ٍص  ال أيصىلًٌي
 ة  لا  الص ًلكى أىناى كىبػىٍعدى ذ  
 ح  ب  ص  
 ِ
كتب الطلاب ىذه ابعملة باستخداـ اسم 
الفعل ابؼضارع تأثرا باللغة عن ابؼصدر للتعبتَ 
 ّ اء  ش  ع  ال  ة  لا  ص  أ أىناى 



































ي ل ًٌصى أي الإندكنيسية. فابعملة الصحيحة ىي "
 ".اءى شى ع ًال ٍ
كتب الطلاب ىذه ابعملة باستخداـ اسم 
الفعل ابؼضارع تأثرا باللغة عن ابؼصدر للتعبتَ 
الإندكنيسية. فابعملة الصحيحة ىي "أيصىلًٌي 
 اٍلعىٍصرى كىأىتػىنىاكىؿي اٍلًغدى اءى".
 ْ ر  و  ط ف  و   ر  ص  ع  ال  ة  لا  ص  أىناى 
كتب الطلاب ىذه ابعملة باستخداـ اسم 
الفعل ابؼضارع تأثرا باللغة  عن ابؼصدر للتعبتَ
الإندكنيسية. فابعملة الصحيحة ىي "أىٍستػىٍيًقظي 
ي الص ٍبحى ثميا 
 ".م  ح ًتى س ٍأى فيٍ السااعىًة ابػٍىاًمسىًة ثميا أيصىلًٌ
أىٍستػىٍيًقظي فيٍ السااعىًة ابػٍىاًمسىًة 
 م  ح  ت  اس  و   ح  ب  ص   ة  لا  ص  ثميا 
 ٓ
كتب الطلاب ىذه ابعملة باستخداـ اسم 
الفعل ابؼضارع تأثرا باللغة عن ابؼصدر للتعبتَ 
الإندكنيسية. فابعملة الصحيحة ىي "أيًعد  
 الداٍرسى ".
 ٔ الدىٍرس اد  د  ع   إ  نا  أ 
 ينبغيالذم أخطأ الطلاب في استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   في قواعد .أف يكوف إسم ابؼصدر
كيتأثر  كلمة التي تكوف مظركؼ ىي الاسم.
حيث يجوز الطلاب بقواعد اللغة الإندكنيسية، 
دكف  "haletesع الفعل بعد ظرؼ الزماف "ض ًأف يي 
فالصواب لتلك ابعملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
 ٕ حي ي ٍتًى ًس ٍ أى ناى أى  م  ل  ع  ت   دى ع ٍبػى 



































 " بػىٍعدى التػاعىل ًم، أىناى أىٍستًى ًٍيحي".
 ينبغيالذم أخطأ الطلاب في استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   في قواعد. أف يكوف إسم ابؼصدر
كيتأثر  كلمة التي تكوف مظركؼ ىي الاسم.
حيث يجوز الطلاب بقواعد اللغة الإندكنيسية، 
دكف  "haletesع الفعل بعد ظرؼ الزماف "ض ًأف يي 
فالصواب لتلك ابعملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
 " بػىٍعدى الصالاى ًة كالتػاعىل ًم".
 ٖ ل م  ع  ت  و   صىلاى ة ٍبػىٍعدى 
 ينبغيالذم أخطأ الطلاب في استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   في قواعد. أف يكوف إسم ابؼصدر
كيتأثر  كلمة التي تكوف مظركؼ ىي الاسم.
حيث يجوز الطلاب بقواعد اللغة الإندكنيسية، 
دكف  "haletesع الفعل بعد ظرؼ الزماف "ض ًأف يي 
فالصواب لتلك ابعملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
 ".ر ًو ٍطي في ال ٍ ؿ ً" أىٍذىىبي ًإلىى اٍلمىٍدرىسىًة بػىٍعدى تػىنىاكي 
أىٍذىىبي ًإلىى اٍلمىٍدرىسىًة بػىٍعدى 
 ر  و  ط ف  ال  او ل  ن  ت  
 ٗ
 ينبغيالذم أخطأ الطلاب في استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   في قواعد. أف يكوف إسم ابؼصدر
كيتأثر  كلمة التي تكوف مظركؼ ىي الاسم.
حيث يجوز الطلاب بقواعد اللغة الإندكنيسية، 
دكف  "haletesع الفعل بعد ظرؼ الزماف "ض ًأف يي 
أىٍدريسي  ىح  ى الض ل  ص  بػىٍعدى 
 فيٍ اٍلفىٍصل ً
 َُ



































فالصواب لتلك ابعملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
 أىٍدريسي فيٍ اٍلفىٍصًل". ىحى الض  " بػىٍعدى صىلاى ة ً
 ينبغيالذم أخطأ الطلاب في استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   في قواعد. أف يكوف إسم ابؼصدر
كيتأثر  كلمة التي تكوف مظركؼ ىي الاسم.
حيث يجوز الطلاب بقواعد اللغة الإندكنيسية، 
دكف  "haletesبعد ظرؼ الزماف " ع الفعلض ًأف يي 
فالصواب لتلك ابعملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
ىىاًب ًإلىى اٍلمىٍدرىسىًة".
 " بػىٍعدى اٍلإً ٍسًتٍحمى اًـ أيًعد  لًلذًٌ
أيًعد  لًلذًٌىىاًب  م  ح  ت  اس   د  ع  ب  
 ًإلىى اٍلمىٍدرىسىة ً
 ُُ
كتب الطلاب تركيب العدد كابؼعدكد بعدـ 
تعاملا بينهما. لابد أف يطابق العدد ابؼراعاة في 
معدكدا في جنسو كيطابق ابؼعدكد عددا في عدده 
كلا يطٌبق ىذا النظاـ (مفردا أك تثنيتا أك بصعا). 
 في ٍ"فالصواب بؽذه ابعملة  في اللغة الإندكنيسية. 
 ".ق ًائ ًقى دى  نى كىًعٍشرًي ٍ ة ًسى ام ًابػٍى  ة ًاعى السا 
 ة ًسى ام ًابػٍى  ة ًاعى السا  في ٍ
 ق  ي  ق  د   ن  و  ر  ش  ع  و  
 ُِ
كتب الطلاب تركيب العدد كابؼعدكد بعدـ 
ابؼراعاة في تعاملا بينهما. لابد أف يطابق العدد 
معدكدا في جنسو كيطابق ابؼعدكد عددا في عدده 
(مفردا أك تثنيتا أك بصعا). كلا يطٌبق ىذا النظاـ 
في اللغة الإندكنيسية.  فالصواب بؽذه ابعملة 
و خَ  س ة  فيٍ السااعىًة السااًدسىًة 
 د ق ائ ق  
 ُّ



































 السااعىًة السااًدسىًة كىبطىًٍس دىقىاًئًق"."فيٍ "
أخطأ الطلاب في تغيتَ الفعل ابؼعلـو إلى الفعل 
الداٍرسى  ٍبدى أي يػي  المجهوؿ. فابعملة الصحيحة ىي "
 فيٍ السااعىًة الثااًمنىًة".




 تدخل النحويال(ب) أشكال 
تدخل النحوم ىو تدخل تركيب ابعملة للغة الأكلى إلى ال
 تركيب ابعملة للغة الثانية. 
 
 " عن أعمالنا اليوميةJ: التدخل النحوم في كتابة طلاب الصف الثامن " ّ.ْالصورة 
في كتابة تدخل النحوم ال ؿاشكأكجدت الباحثة ثلاثة عشر 
تدخل ال). كتشمل بعض أشكاؿ Jالصف الثامن ( الإنشاء لطلاب
 النحوم ما يلي:
 
 " Jالصف الثامن "في كتابة طلاب تدخل النحوم الأشكاؿ  : ّ.ْاللوحة 
 رقم الجملة التصويب
ٍي نىٍذىىبي ًإلىى اٍلمىٍدرىسىة ً
 ُ ة ًسى رى د ٍمى  ال ٍلىى إ ً م أ و   ب  ى  ذ   أ نا  أ  أىناى كىأيمًٌ
 ِ ىحى الض  ىل  ص   ناى أى  ىحى الض  أيصىلًٌي ناى أى 



































ى  دى ع ٍبػى 
 ّ م  ل  ع  ت   ي  نا  أ ب ي ٍر ًغ ٍمى  دى ع ٍبػى  أىتػىعىلامي  نا  أ  ب ًي ٍر ًغ ٍابؼ
 ْ ر ًو ٍطي في ال ٍ ل  او  ن   ت  نا  أ  رى و ٍطي في ال ٍ أىناى أىتػىنىاكىؿي 
 و   د ّع  ت   تيًعد  كىاًلدىتيٍ اٍلفيطيٍورى 
 ٓ رى و ٍطي في ال ٍ يد  ال 
ي اٍلمى ٍغًربى ٍفي 
ال م س ج  د   أيصىلًٌي اٍلمى ٍغًربى ٍفي  اٍلمىٍسًجًد اٍلكى ًبٍتَ ًأيصىلًٌ
 ك  ب ي   ر  
 ٔ
ب  أ ق  ر أ    أيًحب  أىٍف أىقٍػرىأى اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىلاى ًة الص ٍبح ً
اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىلاى ًة أ ح 
  الص ٍبح ً
 ٕ
ي  أ ع د   الطاعىا ـى  أيسىاًعدي أمًٌ ٍي أىٍف أيًعدا 
 ٖ الطاعىا ـى أ س اع د  أم ّ
 ٗ ف  ص  ن  كى  ة ًسى ام ًابػٍى  ة ًاعى السا  في ٍ ف ًص ٍن ًٌالك  ة ًسى ام ًابػٍى  ة ًاعى السا  في ٍ
فيٍ  ًكًتابى اٍلًقصىًص كاٍلمىجىلااتى  أىقٍػرىاي 
 اٍلمى ٍكتػىبىة
ص ص  ومج  لا ت    أىقٍػرىاي 
فيٍ ك ت اب  ال ق 
 اٍلمى ٍكتػىبىة
 َُ
أىٍستىًحم  كًأىٍغًسلي فيٍ السااعىًة السااًدسىًة 
 اٍلمىلاى ًبسى 
أ س  ت ح  م  فيٍ السااعىًة السااًدسىًة 
 و غ س  ل  ال م لا  ب س  
 ُُ
 ُِ اٍستىحىما  ح  ب  ص   ة  لا  الص بػىٍعدى  أىٍستىًحم   صىلاى ًة الصيٍبح ًبػىٍعدى 
 ُّ ة ًيا م ًو ٍيػى ال ٍ الي ٍمى ع ٍأى  اذ  ى  ! ي ٍائ ًقى د ًص ٍأى ياى  ة ًيا م ًو ٍيػى ال ٍ الي ٍمى ع ٍأى  ًذه ًى  ! ي ٍائ ًقى د ًص ٍأى ياى 
الباحثة  السابقة، حٌللت تدخل النحومالكمن بعض أشكاؿ 
 في عدة تصنيفات الأخطاء التالية:
 ) عدم الدطابقة بين الدبتدأ والخبر في الجملة الإسمية1(
ابعملة العربية التي تيسبق يب ابعملة الإبظية ىي ترك
بالاسم. كتسمى ابعملة الإبظية في قواعد اللغة 



































". تتًكب ابعملة الإبظية animon tamilak"بالإندكنيسية 
. أما في اللغة العربية، takiderpك keybusالإندكنيسية من 
 تتًكب ابعملة الإبظية من ابؼبتدأ كابػبر. 
تطابق بتُ في ابعملة الإبظية العربية ىناؾ نظاـ ال
سواء كاف خبره مفردا  ُٕابؼبتدأ كابػبر في ابعنس كالعدد.
مي الل غىةى 
أك بصلتا. كبابؼثل، "طىالًبػىتىاًف مىاًىرىتاى ًف" ك"أيٍستىاذىةه تػيعىلًٌ
 keybusاٍلعىرىبًياةى". كما عرفنا، عدـ نظاـ التطابق بتُ 
كلا يشتمل في ابعملة الإبظية الإندكنيسية.  takiderpك
 audekفابؼثل، " ِٕ.على الفعل، بل الاسم takiderp
 ". urug gnaroes halada ukibib
في ابعملة الأكلى حتى ابعملة الرابعة، رٌتب الطلاب 
ابعملة الإبظية بخبر ابعملة. كلكنهم لايهتٌم بنظاـ التطابق 
بتُ ابؼبتدأ كابػبر تأثرا بلغتهم الإندكنيسية. كما في ابعملة 
 لىى إ ً أىناى أىٍذىىبي كىأي ـ لاب ابعملة "الأكلى، كتب الط
" بعدـ ابؼطابقة بتُ ابؼبتدأ كابػبر. كمبتدأىا ىو ة ًسى رى د ٍمى ال ٍ
"أنا كأمي" كخبرىا ىو "أذىب إلى ابؼدرسة". كأخطأ 
الطلاب في اختيار الفعل ابؼضارع "أذىب"، لأف يتضمن 
مبتدأىا بضمتَ "بكن". فتنبغي للجملة الصحيحة ىي 
 ي نىٍذىىبي ًإلىى اٍلمىٍدرىسىًة". "أىناى كىأيم ًٌ
                                                            
 .ِّٓ)، ص. ُُِٗ، (بتَكت: ابؼكتبة العصرية، جامع الدروس موسوعة في ثلاثة أجزاء (الجزء الثاني)مصطفى الغلاييتٍ،   ُٕ
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 صىلاى ناى أى كفي ابعملة الثانية، كتب الطلاب ابعملة "
ى"، بعدـ ابؼطابقة بتُ ابؼبتدأ كابػبر. كمبتدأىا ىو حى الض 
"أنا" كخبرىا ىو "صٌلى الضحى".  كأخطأ الطلاب في 
اختيار الفعل ابؼاضي "صٌلى"، كلكن مبتدأىا ضمتَ 
"أنا". فتنبغي للجملة الصحيحة ىي "أىناى أيصىلًٌي 
 الض حىى". 
كمثل ذلك في ابعملة التالية، ىناؾ أخطاء في 
عل ابؼطابق بدبتدأىا. في ابعملة الثالثة، كتب اختيار الف
". فالصواب لتلك أىناى يػىتػىعىلامي ب ي ٍر ًغ ٍمى  دى ع ٍبػى  الطلاب ابعملة "
ابعملة ىي "بػىٍعدى مىٍغًربو أىناى أىتػىعىلامي". كفي ابعملة الرابعة،  
". فالصواب ر ًو ٍطي في ال ٍ أىناى تػىنىاكىؿي كتب الطلاب ابعملة "
 أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورى ".لتلك ابعملة ىي "أىناى 
 ) عدم الدطابقة بين الفعل والفاعل في الجملة الفعلية1(
ابعملة العربية التي تيسبق يب ابعملة الفعلية ىي ترك
بالفعل. تتًكب ابعملة الفعلية من الفعل كالفاعل. أما في 
 tamilak"باللغة الإندكنيسية، يسمى ىذا تركيب ابعملة 
الفعلية الإندكنيسية من ". كتتًكب ابعملة abrev
بـتلفا بابعملة الإبظية ". takiderp" ك"keybus"
" في ابعملة الفعلية takiderpالإندكنيسية، إف "
الإندكنيسية تتًٌكب من الأفعاؿ للمسند من 
  ّٕ".keybus"
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ابعملة الفعلية ليست ابعملة الشائعة استخدامها 
ابعملة في قواعد اللغة الإندكنيسية. كما عرفنا، لاتسبق 
 mananem namapالفعلية الإندكنيسية بالفعل، مثل "
في ابعملة الفعلية العربية ىناؾ ". aynnubek id gnugaj
أم أف  ْٕنظاـ التطابق بتُ الفعل كالفاعل في ابعنس.
  غتَ متأثر بالفاعل في عدده.الفعل 
 ابعملةكتب الطلاب كما في ابعملة ابػامسة،  
الفعل على ابؼؤنث بضمتَ دؿ . ي"رى و ٍطي في ال ٍ تيًعٌد كىاًلًدم"
كأخطأ الطلاب في استخداـ كلمة  مستتتَ "ىي"
كلمة "كالدم" تدؿ على اسم "كالدم" للفاعل منو. لأف  
 فابعملة الصحيحة ىي "تيًعد  كىاًلدىتيٍ اٍلفيطيٍورى ".  ابؼذكر،
 ) عدم الدطابقة بين الصفة والدوصوف1(
كموصوفها ىناؾ نظاـ التطابق بتُ الصفة العربية 
مثل "لي   ٕٓفي ابعنس كالإعراب كالتعريف أك التنكتَ.
كراسة رقيقة" كهما نفس الطبيعة في تأنيثو كرفعو كتنكتَه. 
بينما في الإندكنيسية، لا بذب الصفة أف تطابق 
" بعدـ kiab gnay urug halada haysiA’بدوصوفها. مثل "
 التطابق بتُ الصفة كموصوفها.
تب الطلاب ابعملة ة، كفي ابعملة السادسك 
ي اٍلمى ٍغًربى ٍفي اٍلمىٍسًجًد كى ًبيػٍره " بعداـ مراعاة نظاـ 
"أيصىلًٌ
                                                            
 َْ)، ص. ُٗٗٗ(القاىرة: دار ابؼعارؼ، ، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية (جزء الأول)على ابعاـر كمصطفى أمتُ،   ْٕ
 ِِِ ص. )،ُُِٗ، (بتَكت: ابؼكتبة العصرية، جامع الدروس موسوعة في ثلاثة أجزاء (الجزء الثالث)مصطفى الغلاييتٍ،   ٕٓ



































التطابق بتُ الصفة كابؼوصوؼ. كلمة "ابؼسجد" تدؿ على 
اسم ابؼذكر كالمجركر كابؼعريفة. فلابد أف تطابق الصفة 
بدوصوفها في الإعراب كالتعريف. فالصواب لتلك ابعملة 
ي اٍلمىغ ٍ
 بى ٍفي اٍلمىٍسًجًد اٍلكى ًبٍتًَ".ر ًىي " أيصىلًٌ
 جمع فعلين متتابعين دون أن يفصل بينهما حرف) 4( 
بصع فعلتُ متتابعتُ دكف أف يفصل بينها حرؼ 
بفنوع في اللغة العربية. أما اللغة الإندكنيسية ما بؽا نظاـ 
ليفصل فعلتُ متتابعتُ بحرؼ. مثل قوؿ الإندكنيسيتُ 
" بدكف حرؼ فاصل بتُ ini igap ajrekeb igrep haya"
 فعلتُ متتابعتُ. 
كما في ابعملة السابعة، كتب الطلاب ابعملة 
". كىي بصلة عربية اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىلاى ًة الص ٍبح ً أيًحب  أىقٍػرىأي "
بزضع أجزائها لنظاـ النحو الإندكنيسي الذم يسمح أف 
يضع فعلتُ متتابعتُ في ملة كاحدة بدكف حرؼ فاصل. 
اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىلاى ًة  أىٍف أىقٍػرىأى أيًحب   الصحيحة ىي "فابعملة 
 ".الص ٍبح ً
أيسىاًعدي كفي ابعملة الثامنة، كتب الطلاب ابعملة "
" بدكف حرؼ فاصل بتُ فعلتُ متتابعتُ. الطاعىا ـى  أمًٌ ٍي أيًعد 
كيتأثر الطلاب باللغة الإندكنيسية. فابعملة الصحيحة 
 ".الطاعىا ـى  ٍف أيًعدا أى أيسىاًعدي أمًٌ ٍي ىي "
 
 



































 ) عدم التطابق بين معطوف ومعطوف عليو6(
استخداـ العطف "ك" في اللغة العربية لو حكم 
عليو في إعرابو رفعا  امعطوفيتبع ابؼعطوؼ خاص. حيث 
كلا  ٕٔكنصبا كجرا كجزما ككذلك في تعريفو أك تنكتَه.
يطٌبق ىذا النظاـ في قواعد اللغة الإندكنيسية، كلا يجب 
كأغلب الطلاب  أف يتبع معطوؼ بؼعطوؼ عليو.
الإندكنيسيتُ الذين درسوا اللغة العربية متأثرا للغتهم 
 الإندكنيسية.
كما في ابعملة التاسعة، كتب الطلاب ابعملة "فيٍ 
الساعة السابق  السااعىًة ابػٍىاًمسىًة كىًنٍصفي ". يطٌبق نظاـ
يتبع ابؼعطوؼ أف ك كمعطوفو. فلابد واالبتطبيق العطف 
عليو في أعرابو كتعريفو. فالصواب لتلك ابعملة  امعطوف
 ىي "فيٍ السااعىًة ابػٍىاًمسىًة كىالنًٌٍصًف".
كتب الطلاب ابعملة  ابعملة العاشرة،  فيككذلك 
". تشتمل اٍلمى ٍكتػىبىةفيٍ  ابى اٍلًقصىًص كبؾىىلااته ًكتى  أىقٍػرىاي "
ابعملة على إبظتُ تتوسع بينهما كاك عطف. الإسم الأكؿ 
ىو معطوؼ عليو كىو يتًكب من ابؼضاؼ كمضاؼ إليو، 
يتبع معطوؼ أف أم ىذا الإسم اسم ابؼعرفة. فلابد 
معطوفا عليو في معرفتو كإعرابو. فابعملة الصحيحة ىي 
ىجى  أىقٍػرىاي "
 ".فيٍ اٍلمى ٍكتػىبىة لااتى ًكتىابى اٍلًقصىًص كابؼ
                                                            
)، ص. ُٗٗٗ، (القاىرة: دار ابؼعارؼ، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية (جزء الثالث)على ابعاـر كمصطفى أمتُ،   ٕٔ
 ُّٓ



































كفي ابعملة ابغادية عشر، كتب الطلاب ابعملة 
بعدـ " غيٍسًل اٍلمىلاى ًبسي كى "فيٍ السااعىًة السااًدسىًة أىٍستىًحم  ً
التطابق بتُ معطوؼ كمعطوؼ عليو. فابعملة الصحيحة 
 ".أىٍغًسلي اٍلمىلاى ًبسى ىي "فيٍ السااعىًة السااًدسىًة أىٍستىًحم  كى 
 طبيق مضاف ومضاف إليو) ت2(
 اسم بعده، فتعٌرؼ بسبب نيسب إلىابؼضاؼ اسم 
ابو مناسبا بدكانو في كإعر  ٕٕىذه النسبة أك بزٌصص.
مضاؼ إليو اسم يأتي بعد ابؼضاؼ، كىو ابعملة. ك 
أخطأ الطلاب في كتابة  ،في ابعملة الثانية عشر ٖٕبؾركر.
"الصلاة"  ". كلمةاٍستىحىما  الصالاى ًة صيٍبح ًبػىٍعدى ابعملة "
مضاؼ ككلمة "صبح" مضاؼ إليو. كلكن كتب الطلاب 
مضاؼ تعريفا كمضاؼ إليو تنكتَا. كىو مقلوب. 
 ". أىٍستىًحم   صيٍبح ًاللاى ًة صى بػىٍعدى  فابعملة الصحيحة ىي "
 ) عدم الدطابقة بين اسم الإشارة والدشار7(
ابؼطابقة بتُ اسم الإشارة كابؼشار كاجبة في قواعد 
العربية، سواء كانت في جنسو أك عدده. بينما في اللغة 
اللغة الإندكنيسية، لايوجد اختلاؼ الشكل أك 
الاستخداـ لاسم الإشارة. حتى يستعمل بعض الطلاب 
الإندكنيستُ قاعدة لغتهم الإندكنيسية بعدـ التطابق بتُ 
 اسم الإشارة كابؼشار.
                                                            
 ٔٗ)، ص. ُٗٗٗ، (القاىرة: دار ابؼعارؼ، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية (جزء الثاني)على ابعاـر كمصطفى أمتُ،  ٕٕ 
 ٕٗنفس ابؼراجع،... ص.   ٖٕ



































 في ابعملة الثالثة عشر، كتب الطلاب ابعملة "ياى 
". تشتَ كلمة "أعمالي ة ًيا م ًو ٍيػى ال ٍ الي ٍمى ع ٍأى  ذى اى  ! ي ٍائ ًقى د ًص ٍأى 
نث لأنها بصع تكستَ من "العمل". إلى اسم ابؼؤ اليومية" 
كاستخداـ اسم الإشارة لإسم بصع تكستَ غتَ عاقل ىي  
فالصواب  ٕٗ.-ىذه كتلك-اسم الإشارة للمؤنث ابؼفرد
كىي ابؼفرد لتلك ابعملة استعماؿ اسم الإشارة للمؤنث 
  ًذًه أىٍعمىاليٍ اٍليػىٍوًمياًة"."ياى أىٍصًدقىاًئٍي! ى  
في كتابة الإنشاء لطلاب كبفا تقدـ برليلو التدخل النحوم 
 ُ" بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية Jالصف الثامن "
 موجوكرطا، فنتيجتو كما يالي:
 نتيجة برليل التدخل النحوم:  ْ.ْاللوحة 
 رقم الجملة التحليلنتيجة 
عدـ ابؼطابقة بتُ ابعملة بىذه كتب الطلاب 
كلا يطٌبق  بلغتهم الإندكنيسية.ابؼبتدأ كابػبر تأثرا 
ىذا النظاـ في اللغة الإندكنيسية. فابعملة 
ي نىٍذىىبي ًإلىى اٍلمىٍدرىسىًة".
 الصحيحة ىي "أىناى كىأيمًٌ
 ُ ة ًسى رى د ٍمى  ال ٍلىى إ ً م أ و   ب  ى  ذ   أ نا  أ 
ابعملة بعدـ ابؼطابقة بتُ ىذه كتب الطلاب 
كلا يطٌبق . تأثرا بلغتهم الإندكنيسية ابؼبتدأ كابػبر
ىذا النظاـ في اللغة الإندكنيسية. فابعملة 
 ".ىحى الض  أيصىلًٌي ناى أى الصحيحة ىي "
 ِ ىحى الض  ىل  ص   ناى أى 
                                                            
 ُِٖ - ُِٕ،... ص. جامع الدروس موسوعة في ثلاثة أجزاء (الجزء الأول)مصطفى الغلاييتٍ،   ٕٗ



































كتب الطلاب ىذه ابعملة بعدـ ابؼطابقة بتُ 
بلغتهم الإندكنيسية. كلا يطٌبق ابؼبتدأ كابػبر تأثرا 
ىذا النظاـ في اللغة الإندكنيسية. فابعملة 
 بػىٍعدى مىٍغًربو أىناى أىتػىعىلامي".الصحيحة ىي "
 ّ م  ل  ع  ت   ي  نا  أ ب ي ٍر ًغ ٍمى  دى ع ٍبػى 
كتب الطلاب ىذه ابعملة بعدـ ابؼطابقة بتُ 
ابؼبتدأ كابػبر تأثرا بلغتهم الإندكنيسية. كلا يطٌبق 
النظاـ في اللغة الإندكنيسية. فابعملة ىذا 
 الصحيحة ىي ""أىناى أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورى ".
 ْ ر ًو ٍطي في ال ٍ ل  او  ن   ت  نا  أ 
كتب الطلاب ىذه ابعملة بعدـ ابؼطابقة بتُ 
. كابعملة تأثرا بلغتهم الإندكنيسية الفعل كالفاعل
الفعلية ليست ابعملة الشائعة استخدامها في 
فالصواب لتلك ابعملة  الإندكنيسية.قواعد اللغة 
 ."رى و ٍطي في ال ٍ تيًعٌد كىاًلدىتي "
 ٓ رى و ٍطي في ال ٍ يد  ال  و   د ّع  ت  
كتب الطلاب ىذه ابعملة بعدـ ابؼطابقة بتُ 
الصفة كابؼوصف في تعريفو كإعرابو تأثرا بلغتهم 
الإندكنيسية. كلا يطٌبق ىذا النظاـ في اللغة 
أيصىلًٌي ابعملة "الإندكنيسية. فالصواب لتلك 
 بى ٍفي اٍلمىٍسًجًد اٍلكى ًبٍتًَ".اٍلمى ٍغر ً
ي اٍلمى ٍغًربى ٍفي 
ال م س ج  د   أيصىلًٌ
 ك  ب ي   ر  
 ٔ
 النحو لنظاـ أجزائها بزضع عربية بصلةىذه 
 فعلتُ يضع أف يسمح الذم الإندكنيسي
ب  أ ق  ر أ  
اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىلاى ًة أ ح 
  الص ٍبح ً
 ٕ



































. فاصل حرؼ بدكف كاحدة ملة في متتابعتُ
 اٍلقيٍررفى  أىقٍػرىأى  أىف ٍ أيًحب  "  ىي الصحيحة فابعملة
 ".الص ٍبح ً صىلاى ة ً بػىٍعدى 
 النحو لنظاـ أجزائها بزضع عربية بصلةىذه 
 فعلتُ يضع أف يسمح الذم الإندكنيسي
. فاصل حرؼ بدكف كاحدة ملة في متتابعتُ
 أيًعدا  أىف ٍأيسىاًعدي أمًٌ ٍي " ىي الصحيحة فابعملة
 ".الطاعىا ـى 
ي  أ ع د  
 ٖ الطاعىا ـى أ س اع د  أم ّ
كتب الطلاب ىذه ابعملة بعدـ التطابق بتُ 
ؼ عليو للعطف "ك" في تعريفو معطوؼ كمعطو 
ه. كلا يطٌبق ىذا النظاـ في اللغة كجر 
"فيٍ السااعىًة الإندكنيسية. فالصواب بؽذه ابعملة 
 ابػٍىاًمسىًة كىالنًٌٍصًف".
 كى  ة ًسى ام ًابػٍى  ة ًاعى السا  في ٍ
 ٗ ف  ص  ن 
كتب الطلاب ىذه ابعملة بعدـ التطابق بتُ 
معطوؼ كمعطوؼ عليو للعطف "ك" في تعريفو 
كإعرابو. كلا يطٌبق ىذا النظاـ في اللغة 
ًكتىابى  أىقٍػرىاي الإندكنيسية. فالصواب بؽذه ابعملة "
ىجى 
 ".فيٍ اٍلمى ٍكتػىبىة لااتى اٍلًقصىًص كابؼ
ص ص  ومج  لا ت    أىقٍػرىاي 
ك ت اب  ال ق 
 فيٍ اٍلمى ٍكتػىبىة
 َُ
كتب الطلاب ىذه ابعملة بعدـ التطابق بتُ 
معطوؼ كمعطوؼ عليو للعطف "ك" في جنس 
أ س  ت ح  م  فيٍ السااعىًة السااًدسىًة 
 و غ س  ل  ال م لا  ب س  
 ُُ



































فعلو، أم فعل مضارع. كلا يطٌبق ىذا النظاـ في 
اللغة الإندكنيسية. فالصواب بؽذه ابعملة "فيٍ 
 ".ٍغًسلي اٍلمىلاى ًبسى أى السااعىًة السااًدسىًة أىٍستىًحم  كى 
تتًكب ىذه ابعملة من مضاؼ مضاؼ إليو.  
كتب الطلاب مضاؼ تعريفا كمضاؼ إليو 
تنكتَا. كىو مقلوب. فابعملة الصحيحة ىي 
 ". أىٍستىًحم   صيٍبح ًاللاى ًة صى بػىٍعدى "
 ُِ اٍستىحىما  ح  ب  ص   ة  لا  الص بػىٍعدى 
كتب الطلاب ىذه ابعملة بعدـ ابؼطابقة بتُ 
اسم الإشارة كابؼشار في جنسو تأثرا بلغتهم 
"ياى الإندكنيسية. فابعملة الصحيحة ىي 
 ًذًه أىٍعمىاليٍ اٍليػىٍوًمياًة".أىٍصًدقىاًئٍي! ى  
 الي ٍمى ع ٍأى  اذ  ى  ! ي ٍائ ًقى د ًص ٍأى ياى 
 ة ًيا م ًو ٍيػى ال ٍ
 ُّ
 
كتابة الإنشاء العوامل التي تسبب تدخل قواعد اللغة الإندونيسية في   -1
 موجوكرطا 1الحكومية  الإسلامية لطلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة
بناء على نتائج ابؼقابلة مع مدرس اللغة العربية في ابؼدرسة ابؼتوسطة 
قواعد موجوكرطا. كبفا تقدـ ذكره في أشكاؿ تدخل  ُابغكومية الإسلامية 
عد اللغة اللغة الإندكنيسية إلى اللغة العربية. فالعوامل التي تسبب تدخل قوا
لطلاب الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإنشاء كتابة الإندكنيسية في  
 :08موجوكرطا ما يلي ُابغكومية الإسلامية 
                                                            
يناير  ُُموجوكرطا، في التاريخ ُاللغة العربية في الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية نتائج ابؼقابلة مع مدرس   َٖ
 ََِِ



































استخدـ الطلاب اللغة الإندكنيسية أك ابعاكية أكثر من اللغة  (أ)
تعليم اللغة العربية. كما عرفنا أف ابؼدرسة ابؼتوسطة العربية عند 
موجوكرطا ليست ابؼدرسة بدعهد أك  ُابغكومية الإسلامية 
. لذلك ابغكومية ابؼدرسة الثنائية، بل ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية
استخداـ اللغة العربية قلة تطبيقها، حتى عند تعليم اللغة العربية 
 في الفصل. 
الطلاب الذين لم يعرفوا اللغة العربية. كثتَ من خلفية عدد  (ب)
طلاب الصف الثامن متخرج من ابؼدرسة الإبتدائية ابغكومية 
ليست ابؼدرسة الإبتدائية الإسلامية. لذلك، لم يعرفوا الطلاب  
اللغة العربية عندما درسوا في الصف السابع بابؼدرسة ابؼتوسطة. 
تعٌلمها بؼن لم يعرفوا اللغة تصبح اللغة العربية لغة أجنبية صعوبة ل
العربية قبلو. بالإضافة إلى ذلك، ابؼدرسة الدينية إحدل الأماكن 
التي يدكن فيها تعليم اللغة العربية، كلكن ىناؾ بعض الطلاب لا 
يدرسوا في ابؼدرسة الدينية. يسبب ىذا السبب صعوبة لطلاب 
 في فهم القواعد اللغة العربية.
قواعد اللغة قواعد اللغة الإندكنيسية ك  ة بتُىناؾ فركؽ كبتَ  (ج)
العربية. كما عرفنا، اللغة الإندكنيسية لديها قواعد اللغوية 
البسيطة، أما اللغة العربية لديها قواعد اللغوية ابؼعقدة. تشمل 
الصوتية كالصرفية كالنحوية –ىذه الفركؽ فركؽ اللغوية 
ت اللغوية كفركؽ الثقافية. كالكتابة إحدل ابؼهارا -كالدلالية
ابؼعقدة كتضمنت بصيع ابؼهارات اللغوية. كىذا من أكبر العوامل 



































الذم يؤدم إلى التدخل في كتابة طلاب الصف الثامن بابؼدرسة 
 موجوكرطا. ُابغكومية الإسلامية ابؼتوسطة 
ـ ابؼعلم طريقة التدريس غتَ مناسبة لتوصيل قواعد اللغة استخد (د)
هم طريقة مناسبة لتوصيل مواد العربية. بعض ابؼعلمتُ ليس لدي
الشرح الذم يسهل  بينما يحتاج الطلاب 18قواعد اللغة العربية.
عليهم في فهم ابؼادة. حتى لا يزاؿ منهم أف يشعرين صعوبة في 
فهم القواعد العربية. كنتيجتو، يغلب الطلاب أف يتأثر بقواعد 
 اللغة الإندكنيسية عند كتابة العربية.
لم اللغة العربية من بعض الطلاب. يرل ابؼعلم، قٌلة الرغبة لتع (ق)
أحد العوامل التي تسبب صعوبة للطلاب في فهم قواعد اللغة  
العربية ىي قٌلة الرغبة من الطلاب في تعٌلمها. يشعر الطلاب 
اللغة العربية لغة صعوبة ك بفلة لتعلمها. إذا طلب ابؼعلم منهم أف 
دراتو. ىذا ما يكتب نصوص عربية، سيعمل الطلاب كفقا لق
 يسبب تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في كتابتهم اللغة العربية.
قٌلة بسرينات الكتابة باللغة العربية. إذا أيعطي الطلاب بسرين  (ك)
الكتابة قليلا، فلا يتعٌرؼ ابؼعلم بصعوبة الطلاب في كتابة اللغة 
رين الكتابة، سيتعٌود العربية. كلما أكثر إعطاء الطلاب بس
 الكتابة كستنخفض الأخطاء التي يرتكبونها. لطلاب علىا
 
                                                            
موجوكرطا،  ُنتائج ملاحظة الباحثة عن عملية تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  ُٖ
 ََِِمارس  ُّفي التاريخ  



































لطلاب كتابة الإنشاء العلاج لتقليل تدخل قواعد اللغة الإندونيسية في   -ّ
 موجوكرطا 1الحكومية الإسلامية الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة 
الإنشاء كتابة عد اللغة الإندكنيسية في  فيما يتعلق بوجود تدخل قوا
موجوكرطا،  ُالثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية الإسلامية لطلاب الصف 
 ىناؾ ابعهد ابؼقتًح لتقليلو كما يلي:
استخداـ اللغة العربية، على الأقل عند على د الطلاب تعوي (أ)
 تعليم اللغة العربية في الفصل.
وا كثتَ من تطوير ابؼراقبة للطلاب. خاصة لطلاب الذين لم يعرف (ب)
كفي ىذه مرحلة  فهمهم عن اللغة العربية. أك قٌلةاللغة العربية 
الكتابية، أم إنشاء، لم يندفع الطلاب في الكتابة باللغة العربية 
فينغي  28مستخدما عادة التًبصة من لغتو إلى اللغة العربية.
 لكتابة طلابهم.للمعلم أف يشرؼ إشرافا شديدا 
تقدنً الشرح ابؼفهـو للطلاب عن الفركؽ بتُ قواعد اللغة العربية  (ج)
الصوتية –ك قواعد اللغة الإندكنيسية، سواء كانت قركؽ اللغوية 
مقارنة كبسهد  كفركؽ الثقافية. -كالصرفية كالنحوية كالدلالية
اللغوية للغة العربية مع اللغة الأصلية، بهدؼ اكتشاؼ 
 38لغة العربية.ابؼشكلات التي تواجو دارس ال
                                                            
 ُِٗ...ص. اللغة العربية لغير الناطقين بها، طرائق تدريسمل الناقة كرشدم أبضد طعيمة، بؿمود كا ِٖ
(قاىرة : دار الفكر العربي، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها :  النظرية والتطبيق، علي أبضد مدكور كإيداف أبضد ىريدم،   ّٖ
 ِٖٗ)، ص. ََِٔ



































برستُ طريقة التدريس لتعليم اللغة العربية، كخاصة عند شرح  (د)
قواعد النحو كالصرؼ. يدكن أف يستخدـ ابؼعلم لغة بسيطة على 
 الطلاب فهمها أك كسائل التعليمية.
برفيز الطلاب على الاستمتاع بتعلم اللغة العربية. إعطاء بعض  (ق)
حتى يشعر الطلاب بالسركر  ابؼزايا عند تعلم اللغة العربية.
 كالإىتماـ بتعلم اللغة العربية.
زيادة بفارسة الكتابة كتصحيح أخطاء الطلاب عند كتابة اللغة  (ك)
العربية. ييتدراب الطلاب كتابة باستخداـ قواعد كأسلوب العربية 
 كيقدـ ابؼعلم بعض التمارين البسيطة التي تساعدالصحيحة. 
بهذه  48كتلافيها في كتابتهم.ء على الوعي بالأخطا الطلاب
ابػطوة، سيصبح الطلاب اعتيادا على كتابة اللغة العربية كتقليل 
 الأخطاء.
                                                            
 ُِٗ. ص. طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها،بؿمود كامل الناقة كرشدم أبضد طعيمة،  ْٖ ْٖ





































 نتائج البحث  -أ
كتابة في   بعد إجراء البحوث السابقة كبرليل تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية
 ُابغكومية  الإسلامية الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة لطلاب الصفالإنشاء 
 موجوكرطا، أخذت الباحثة في تلخيص النتائج كما يلي:
لطلاب كتابة الإنشاء أشكال تدخل قواعد اللغة الإندونيسية في   -ُ
 موجوكرطا 1الحكومية الإسلامية الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة 
يتكوف التدخل القواعد من التدخل الصرفي كالتدخل النحوم. 
تدخل الأنظمة الصرفية في اللغة الأكلى إلى الأنظمة التدخل الصرفي ىو 
الصرفية في اللغة الثانية. أما التدخل النحوم تدخل تركيب ابعملة للغة 
كجدت الباحثة التدخل الصرفي  الأكلى إلى تركيب ابعملة للغة الثانية.
بابؼدرسة " J"دخل النحوم في كتابة الإنشاء لطلاب الصف الثامن كالت
 موجوكرطا. ُابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
كجدت الباحثة أربعة عشر أشكاؿ التدخل  بعد إجراء البحث،
كمن بعض أشكاؿ . الصرفي في كتابتهم الإنشاء عن أعمالنا اليومية
الباحثة في عدة تصنيفات الأخطاء  السابقة، حٌللت التدخل الصرفي
استخداـ الفعل ك ، فعل الفاعلعلى استخداـ اسم ابؼصدر للتعبتَ التالية؛ 
تغيتَ الفعل ابؼعلـو ك ، د كابؼعدكداستخداـ العدك ، اسم ابؼصدرعلى للتعبتَ 
 .إلى الفعل المجهوؿ



































كجدت الباحثة ثلاثة عشر أشكاؿ التدخل النحوم في كتابتهم 
 كمن بعض أشكاؿ التدخل النحوم. النا اليوميةالإنشاء عن أعم
عدـ ابؼطابقة الباحثة في عدة تصنيفات الأخطاء التالية؛  السابقة، حٌللت
عدـ ابؼطابقة بتُ الفعل كالفاعل في ، ك بتُ ابؼبتدأ كابػبر في ابعملة الإبظية
بصع فعلتُ ك ، عدـ ابؼطابقة بتُ الصفة كابؼوصوؼك ، ابعملة الفعلية
عدـ التطابق بتُ معطوؼ ك ، أف يفصل بينهما حرؼ متتابعتُ دكف
عدـ ابؼطابقة بتُ اسم ، تطبيق مضاؼ كمضاؼ إليوك كمعطوؼ عليو، 
 .الإشارة كابؼشار
كتابة الإنشاء العوامل التي تسبب تدخل قواعد اللغة الإندونيسية في   -ِ
 1الحكومية الإسلامية لطلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة 
 موجوكرطا
كتابة العوامل التي تسبب تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في   ىناؾ
 ُابغكومية الإسلامية لطلاب الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة  الإنشاء
استخدـ الطلاب كثتَا اللغة الإندكنيسية أك ابعاكية موجوكرطا ما يلي؛ 
 ب الذين لمخلفية عدد الطلاالعربية عند تعليم اللغة العربية، ك من اللغة 
ىناؾ فركؽ كبتَة بتُ قواعد اللغة الإندكنيسية ك يعرفوا اللغة العربية، ك 
قواعد اللغة  استخداـ ابؼعلم طريقة التدريس لتوصيللعربية، ك قواعد اللغة ا
علم اللغة العربية من بعض الطلاب، قٌلة الرغبة لتالعربية غتَ مناسبة، ك 
 قٌلة بسرينات الكتابة باللغة العربية.ك 



































كتابة الإنشاء لتقليل تدخل قواعد اللغة الإندونيسية في  العلاج  -ّ
 1الحكومية الإسلامية لطلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة 
 موجوكرطا
كتابة فيما يتعلق بوجود تدخل قواعد اللغة الإندكنيسية في  
 ُابغكومية الإسلامية لطلاب الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة  الإنشاء
على د الطلاب تعويؾ ابعهد ابؼقتًح لتقليلو كما يلي؛ موجوكرطا، ىنا
ند تعليم اللغة العربية في الفصل، على الأقل ع خداـ اللغة العربيةاست
تقدنً الشرح ابؼفهـو للطلاب عن الفركؽ بتُ كتطوير ابؼراقبة للطلاب، ك 
قة التدريس برستُ طريعربية ك قواعد اللغة الإندكنيسية، ك قواعد اللغة ال
برفيز الصرؼ، ك كخاصة عند شرح قواعد النحو ك  اللغة العربية لتعليم
زيادة بفارسة الكتابة ى الاستمتاع بتعلم اللغة العربية، ك الطلاب عل
 كتصحيح أخطاء الطلاب عند كتابة اللغة العربية.
 الإقتراحات -ب
الإنشاء كتابة نيسية في  استنادا إلى نتائج برليل تدخل قواعد اللغة الإندك 
موجوكرطا،  ُابغكومية الإسلامية لطلاب الصف الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة 
الإقتًاحات لتحستُ عملية تعليم اللغة العربية كلتقليل تدخل اقتًحت الباحثة 
 قواعد اللغة الإندكنيسية في تعليم اللغة العربية، فما يالي:
 للمعلمتُ -ُ
ٌلم اللغة ينبغي للمعلمتُ أف يحفز طلابهم على الإستمتاع بتع
العربية. كيشرفوا على طلابهم إشرافا جيدا كيكثركا ابؼراقبة لتصحيح كتابة 
الطلاب. كينبغي للمعلمتُ أف يجعل تعليم قواعد اللغة العربية بفتعا كيستَا 
للطلاب بطريقة جيدة حتى يرغبوا في تعليمها. كيكثٌر ابؼعلموف بفارسة 



































ابة العربية بقواعد كأسلوب على الكتابة حتى يتعٌود الطلاب أف يكتب كت
 العربية الصحيحة.
 للطلاب -ِ
ينبغي للطلاب أف يدبركا كيكثركا بفارسة الكتابة باللغة العربية 
كتطبيقها بحيث يناسب النظم اللغوم الذين يكونوف في اللغة العربية. 
كينبغي للطلاب أف يسألوا ما لايفهموا عن قواعد اللغة العربية إلى 
الطلاب أف يقرؤكا كتب اللغة العربية ليعرفوا كتابة العربية  معلمهم. كيتعٌود











































 .شبكة الألوكة. مهارة الكتابة كنّاذج تعليمها السنة. دكف .إبراىيم علي ربابعة
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 .دار الفكر العربي
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مالانج: مكتبة  .مدخل في علم اللغة الإجتماعي .َُِٔ .عفيف الدين دمياطي محمد
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